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Izvleček 
Postavitev gradiva v knjižnicah osnovnih šol in na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic 
ima pomembno vlogo za mlade uporabnike. Otroke pritegne k raziskovanju in samostojni 
izbiri gradiva ter pripomore k njihovemu dobremu počutju v knjižnici. Leta 2010 je 
Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo na mladinskem oddelku 
Knjižnice Otona Župančiča v Ljubljani uvedla nov način postavitve gradiva, in sicer po 
bralni perspektivi. Nova postavitev je bila vpeljana na mladinskih oddelkih ljubljanskih 
splošnih knjižnic. Zanimalo nas je, ali in kako je to vplivalo na postavitev v knjižnicah 
ljubljanskih osnovnih šol. Raziskava (ki je zajela 35 od 48 osnovnih šol) je pokazala, da 
knjižnice v veliki meri upoštevajo tradicionalno CPM-postavitev v skladu s smernicami in 
knjižnično zakonodajo, poučno gradivo pa urejajo na več načinov. Nobena izmed 
ljubljanskih osnovnošolskih knjižnic gradiva ne ureja po zgledu Pionirske. Glavna razloga, 
ki ovirata takšno postavitev, sta po navedbah šolskih knjižničark prostorska stiska in 
pomanjkanje časa. Več kot polovica sodelujočih v raziskavi je mnenja, da bi morala 
postavitev po starostnih stopnjah ostati temelj še naprej, nadgradnjo pa si želijo pri 
opremi gradiva ter preimenovanju starostnih stopenj. Šolske knjižnice so se po Pionirski 
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Abstract  
The arrangement of books in primary school libraries and the youth department of public 
libraries is very important for young users. Children get attracted to explore and select 
books independently, which contributes to their overall well-being in the library. In 2010, 
the Pionirska – Centre for Youth Literature and Librarianship in the youth department of 
the Oton Župančič Library in Ljubljana introduced a new method of book arrangement: 
according to reading perspective. The new arrangement is characteristic of youth 
departments of all branches of Ljubljana City Library. We were interested whether and 
how this affected the arrangement in Ljubljana's primary schools. The research, 
conducted in 35 of 48 primary schools, showed that libraries strictly follow the existing 
guidelines and consider library legislation by adopting the traditional arrangement, 
relating to reader's age, whereas instructional material is arranged in different ways. 
None of the primary schools in Ljubljana follows the Pionirska example in arranging 
books. The main two reasons hindering such arrangement are, according to school 
librarians, lack of space and lack of time. More than a half of participants believe that age-
based arrangement should continue to remain in use and they seek upgrade in the field 
of material equipment and renaming age groups. School libraries follow the Pionirska 
examples only in the use of colour bands on the back cover, pictograms and a different 
placement of bookshelves.  
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COBISS – Kooperativni online bibliografski sistem in servisi 
CPM – cicibani, pionirji, mladina 
LRS – Ljudska republika Slovenija 
MKL – Mestna knjižnica Ljubljana 
NUK – Narodna in univerzitetna knjižnica 
SIO – Slovensko izobraževalno omrežje 
UDK – Univerzalna decimalna klasifikacija 
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1 UVOD 
»Šolska knjižnica skrbi za informacije in ideje, ki so osnova za uspešno delovanje v današnji 
informacijski družbi. Šolska knjižnica opremlja učence in dijake s spretnostmi za 
vseživljenjsko učenje in razvija domišljijo ter jim omogoča, da živijo kot odgovorni 
državljani.« (IFLA/UNESCO: manifest o šolskih knjižnicah, 2015, str. 1) 
Šolske knjižnice skrbijo za sistematično razvijanje bralne pismenosti in bralne kulture 
otrok že od prvega vstopa v šolo. Zato je treba učencem posvetiti še posebno veliko 
pozornosti, da jih v knjižnico privabimo, usposobimo za uspešno uporabo njenih virov in 
jih ne nazadnje obdržimo kot redne uporabnike. Zelo pomemben dejavnik pri tem je 
postavitev samega gradiva. Opazimo jo že pri vstopu v knjižnico, ureditev postavitve pa je 
ključnega pomena za iskanje in najdenje gradiva. 
V 60. letih prejšnjega stoletja se je v Sloveniji tako v šolskih knjižnicah kot tudi na 
mladinskih oddelkih splošnih knjižnic za postavitev leposlovja uveljavil sistem CPM 
(cicibani, pionirji, mladinci). Sistem je v veljavi še danes, a ga pogosto veliko knjižnic po 
svoje prilagaja, saj sledijo zahtevam in potrebam novih generacij uporabnikov. Premisliti 
je potrebno v kolikšni meri je ta postavitev v pomoč otrokom in ali se tudi pri njej pojavi 
podobna težava kot pri univerzalni decimalni klasifikaciji, ki ji pogosto očitajo, da jo 
razumejo samo knjižničarji. Velja izpostaviti tudi dejstvo, da se je postavitev oblikovala v 
časih, ko je bilo gradiva za otroke neprimerljivo manj kot danes. Prav tako tudi imena 
oznak otrokom ne povedo prav veliko, marsikdo niti ne ve, kaj pomeni oznaka pionir. 
Spremembe na tem področju je v slovenskem prostoru pred leti naredila Pionirska – 
center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki deluje v okviru Mestne knjižnice 
Ljubljana. Zasnovali so novo postavitev, ki več ne temelji na starostnih stopnjah, ampak 
upošteva bralne perspektive mladih bralcev. Odzivi mladinskih in šolskih knjižničarjev so 
bili ob tem zelo različni (Kemperle, 2010). 
V raziskavi smo z anketno metodo želeli ugotoviti, na kakšen način je nova postavitev 
Pionirske vplivala na postavitev gradiva v šolskih knjižnicah. So šolski knjižničarji v 
ljubljanskih knjižnicah sledili novim zgledom, in če so, v čem se to kaže? 
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2 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV 
2.1 Razvoj postavitve knjižničnega gradiva za otroke v šolskih in 
mladinskih knjižnicah 
Leta 1961 je bil na pobudo Pionirske knjižnice v Ljubljani podan predlog načrta za ureditev 
postavitve knjižničnega gradiva za otroke in mladino. Sprejeli sta ga Sekcija za mladinsko 
knjižničarstvo Društva bibliotekarjev Slovenije in republiška inštruktorska komisija Sveta 
za kulturo in prosveto LRS.1 Ta model je bil priporočen vsem slovenskim pionirskim 
knjižnicam, mladinskim oddelkom ljudskih knjižnic in šolskim knjižnicam takratnih 
osemletnih šol (Steinbuch, 2013). Ureditev, ki so jo sprejeli, se je zgledovala po ureditvi v 
zagrebški Pionirski knjižnici. Ta je gradivo postavila v prosti pristop, kar je bila takrat 
pomembna sprememba. S tem je prekinila s postavljanjem knjig po formatu, ne glede na 
stroko, ki je bilo uveljavljeno do tedaj (Bon, 2018). 
Novi model je poleg dostopnosti in preglednosti upošteval tudi razvojne posebnosti 
mladega bralca. Pedagoško-psihološkim zahtevam bralcev različnih starosti so zadostili 
tako, da so gradivo uredili po starostnih stopnjah, saj so s tem tudi najbolj upoštevani 
pedagoško-psihološki principi vzgoje mladega bralca (Bon, 2018). Zanimivo je, da je bila 
takšna delitev že takrat označena za ne povsem ustrezno. Med otroki lahko namreč 
obstajajo razlike v bralni zrelosti, zaradi katerih lahko prihaja do odstopanj od starostnih 
stopenj, ki so določene. A kljub temu se je postavitev obdržala vse do danes (Šauperl, 
2011). 
S prostim pristopom se je spremenil tudi sam način delovanja knjižnic. Uporabnikom je 
bila omogočena samostojna izbira knjižničnega gradiva, knjižničarji pa so dobili nalogo, da 
jih morajo za to primerno usposobiti. Tak način knjižničnega dela je pripomogel tudi k 
hitrejšemu razvoju knjižnic, saj so jih k temu spodbudile potrebe uporabnikov. Soodvisno 
s potrebami, željami in zahtevami uporabnikov so tako rastle tudi knjižnice (Bon, 2018). 
2.2 Značilnosti postavitve po skupinah 
Po zgledu tujih mladinskih knjižnic sta se pri ureditvi oblikovali dve osnovni skupini, 
poučne knjige in leposlovje. Poučno gradivo je bilo urejeno po sistemu univerzalne 
decimalne klasifikacije ali s kratico UDK (Steinbuch, 2013). 
Za leposlovno gradivo pa je bila uvedena že omenjena postavitev po starostnih stopnjah 
bralcev. Knjižni fond je tako razdeljen na naslednje glavne skupine: 
1. Leposlovje v slovenskem jeziku glede na tri starostne stopnje: 
• STOPNJA C (cicibani ali predbralno obdobje) – zajema knjige za najmlajše bralce, 
to so predšolski otroci in učenci nižjih razredov do 10. leta starosti. 
 
1 Svet za kulturo in prosveto Ljudske republike Slovenije. 
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Na stopnji C so slikanice prvotno izločali v posebno skupino, ki je bila označena s črko S, 
vendar se je to v praksi večinoma izkazalo za nepotrebno. Slikanice so namreč lahko 
namenjene tudi starejšim otrokom ali odraslim. A izločitev slikanic je bila pravzaprav 
dobra ideja, saj stopnja C zajema zelo velik krog bralcev in kasnejše raziskave so pokazale, 
da je za predšolske otroke smiselno oblikovati dodatno skupino ali podskupino. 
• STOPNJA P (pionirji) – zajema knjige za otroke med 10. in 14. letom starosti; te 
predstavljajo glavni del leposlovnega fonda. 
• STOPNJA M (mladina) – zajema knjige za otroke na prehodu v mladinsko dobo, 
torej bralce, ki so stari med 14 in 15 let. 
2. Ljudsko slovstvo v slovenskem jeziku (L) – sem so uvrščene pravljice, pripovedke, 
pesmice ter različne umetniške obdelave ljudskih virov. Postavljene naj bi bile med 
prvo in drugo starostno stopnjo, ker veljajo za priljubljeno branje cicibanov in 
pionirjev. 
3. Tujejezične leposlovne knjige – označene so z malimi začetnimi črkami ali s pomožnimi 
decimalnimi vrstilci za jezik. 
4. Poučne knjige (slovenske in tuje) – urejene so po stroki, po načelih mednarodne 
decimalne klasifikacije UDK. V to skupino se uvrščajo tudi biografski romani, povesti in 
potopisi (Steinbuch, 2013). 
Starostne meje za posamezne skupine leposlovja so se s časom oblikovale na več načinov 
in se lahko od knjižnice do knjižnice razlikujejo. 
Novljan (1996) v svoji raziskavi piše o predlogih knjižničarjev glede starostnega razpona 
skupin. Knjižničarji mladinskih knjižnic so predlagali oblikovanje dodatne starostne 
skupine znotraj skupine cicibanov. Zajemala bi otroke predbralnega obdobja, ki imajo 
specifične razvojne značilnosti. Novljan navaja, da bi se tako tudi najbolj približali 
Piagetovim razvojnim fazam v kognitivnem razvoju otroka. V splošnih knjižnicah se zato 
danes otrokom pogosto omogoča svobodno brskanje in raziskovanje. Šolskim 
knjižničarjem pa se je postavitev glede na tri starostne stopnje zdela ustrezna. Že takrat 
pa so predlagali preimenovanje skupin, predvsem zaradi poimenovanja stopnje P – pionir, 
vendar do večjih sprememb na tem področju ni prišlo. 
Kobe (1968) v svojem članku Delo z mladimi bralci opiše nekoliko drugačno postavitev, ki 
je v literaturi sicer ni pogosto zaslediti. Od klasične se razlikuje v opisu leposlovnih 
stopenj, ki so dodatno poimenovane z dobo in imajo drugačne starostne meje; pri ostalih 
skupinah pa razlik ni. 
Kobe je stopnje opredelila na naslednji način: 
• C (cicibani, pravljična doba, do 8., 9. leta starosti; posebna skupina je predbralno 
obdobje do približno 4., 5. leta), 
• P (pionirji, realistična doba, od 10. do 12. leta starosti), 
• M (mladina, mladostniška doba, od 13. leta naprej). 
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Ureditev se skoraj v celoti ujema z razdelitvijo po starostnih skupinah, ki jo je leta 1997 
potrdila skupina za obdelavo in ureditev knjižničnega gradiva v mladinskih knjižnicah pri 
Enoti za razvoj knjižničarstva NUK. Po tej je stopnja C razdeljena na predšolske otroke od 
0 do 5 let ter predšolske in šolske otroke od 5 do 9 let (Steinbuch, 2013). 
Prav tako je Kobal (2009) z analizo spletnih strani splošnih knjižnic ugotovila, da so 
starostne meje za obdobja postavljene zelo različno. Največ knjižnic je za zgornjo mejo 
stopnje C določilo 9 let, v enem primeru 10, v nekaj primerih je zgornja meja tretji razred. 
Na stopnji P je obdobje primernosti od 9 do 12 let, ponekod do 13 ali 14 in v enem 
primeru od četrtega do šestega razreda. Na stopnji M pa je najpogosteje postavljena 
samo spodnja starostna meja, ki je 12 ali 13 let. 
Kobal je namesto starostnih stopenj predlagala delitev leposlovnega gradiva na štiri 
bralna obdobja: 
• predbralno obdobje (CC), 
• začetno bralno obdobje (C), 
• samostojno branje (P), 
• kritično branje (M). 
2.3 Dokumenti, ki urejajo način postavitve gradiva 
Kobal (2009) piše, da so v dokumentih, ki zadevajo knjižnično zakonodajo, kot ključni 
razvojni elementi sodobne knjižnice opredeljeni: uporabnik, knjižnična zbirka in 
postavitev gradiva v prosti pristop. Predstavili bomo izseke zakonodaje, ki se nanašajo na 
postavitev gradiva. 
2.3.1 Zakon o knjižničarstvu 
Zakon o knjižničarstvu kot temeljni akt določa, da morajo knjižnice zagotavljati 
dostopnost in uporabo zbirke, kar spada med brezplačne osnovne storitve. Določa tudi 
ustrezen obseg in izbor gradiva, njegovo organizacijo po strokovnih načelih, načine 
uporabe s strani uporabnikov in njihovo izobraževanje za samostojno uporabo zbirke 
(Zakon o knjižničarstvu, 2001). 
2.3.2 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu 
V 36. členu je navedeno, da mora imeti knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, 
ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva (Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, 2015). 
2.3.3 Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe 
20. člen, ki govori o šolskih knjižnicah, določa, da mora biti gradivo za učence postavljeno 
ločeno od gradiva za strokovne delavce. Določa tudi, da mora biti poučno gradivo za 
otroke in mladino postavljeno po poenostavljenem UDK-sistemu, leposlovno pa po 
starostnih stopnjah. Pravilnik v nadaljevanju navaja, da je knjižnica glede urejenosti 
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gradiva dolžna upoštevati pravilnik, področne standarde, strokovna priporočila ter vse 
ostale dokumente, ki jih določi nacionalna knjižnica (Pravilnik o pogojih za izvajanje 
knjižnične dejavnosti kot javne službe, 2003). 
2.3.4 Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 
Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (2003) v 3. členu kot eno izmed osnovnih storitev 
določa vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu. V 6. členu navaja, da mora 
knjižnica brezplačno omogočati dostop do knjižničnega gradiva ter njegovo uporabo v 
prostorih čitalnice in na domu. V 8. in 9. členu pa določa, da je knjižnica dolžna 
usposabljati uporabnike za samostojno uporabo gradiva. 
Zbrani dokumenti nam kažejo enotno sliko, saj ni opaziti večjih odstopanj. Večkrat sta 
navedeni pomembnost prostega pristopa in ustreznost izbora gradiva. Glede same 
postavitve ni zaslediti natančnejših zapisov, podrobno določenih smernic ali posodobitev, 
ki bi nakazovale opaznejše spremembe na tem področju. 
2.4 Pomanjkljivosti klasične postavitve leposlovja 
Več avtoric (Kemperle, 2010; Novljan, 1996; Steinbuch, 2013; Šauperl, 2011) ugotavlja, da 
v šolskih in mladinskih knjižnicah prihaja do odstopanj od standardne postavitve. 
Steinbuch (2013) navaja, da je na takšne odmike že ob sprejetju postavitve opozoril 
Žnidar. Ugotovil je, da nekatere knjižnice leposlovni knjižni fond delijo po literarnih 
zvrsteh (pesmi, dramska dela, basni, romani), druge pa po temah (pustolovski romani, 
knjige o živalih ipd.). Glavni slabosti obeh načinov sta, da ne upoštevata razlik v starostnih 
stopnjah bralcev ter da postavljata dela istega avtorja na več različnih mest. 
Postavitev po temah je neprimerna iz dveh razlogov. Prvi je ta, da lahko knjiga obravnava 
več različnih tem in jo s postavitvijo v določen sklop naredimo manj dostopno za nekoga, 
ki ga zanimajo tudi druge teme. Drugi razlog pa je omejevanje bralčevih interesov, tako se 
lahko zgodi, da se izpostavi na primer samo določeno aktualno tematiko in zasenči ostale 
(Steinbuch, 2013). 
Novljan (1996) piše, da knjižnice v večini upoštevajo standardna priporočila za ureditev 
knjižničnega gradiva za mlade uporabnike. Navaja, da samo 14 % od 115 splošnih in 
mladinskih knjižnic priporočila upošteva le delno ter klasično postavitev dopolnjuje z 
dodatnimi skupinami. Leposlovno gradivo urejajo po žanru ali tematiki in izpostavljajo 
nekatere zbirke. Posebej postavljajo gradivo za obvezno branje, zbirke, knjige z velikimi 
tiskanimi črkami ter slikanice za najmlajše. Kemperle (2010) je v svoji raziskavi, v kateri je 
sodelovalo 30 splošnih in 22 šolskih knjižničarjev, skušala ugotoviti, katere vrste knjižnega 
gradiva knjižničarji najpogosteje postavljajo ločeno. Na prvem mestu po pogostosti so bile 
knjige za najmlajše, sledili so stripi, knjige z velikimi tiskanimi črkami, novosti, slikanice, 
izbrani žanri, knjige za bralno značko in druge skupine, navedene v Preglednici 1. 
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Preglednica 1. Vrste knjižničnega gradiva, ki jih knjižnice postavljajo posebej (Kemperle, 2010) 
VRSTA GRADIVA Število knjižnic Odstotek 
(N=52) 
Knjige za najmlajše (kartonke, knjige-igrače, 
taktilke, itd.) 
43 83 
Stripi  42 81 
Knjige z velikimi tiskanimi črkami 41 79 
Novosti 37 71 
Slikanice 33 63 
Izbrani žanri 30 58 
Bralne značke 19 36 
Začetno branje 14 17 
Različni formati 12 23 
Obvezno čtivo 11 21 
Najbolj priljubljeno branje 11 21 
Zbirke 9 17 
Serije 6 11 
Tematika 2 4 
 
Težave pri postavitvi gradiva po starostnih stopnjah lahko izvirajo tudi iz individualnih 
razlik med bralci. Nekateri otroci lahko prerasejo njim namenjeno stopnjo, obstajajo pa 
tudi bralci, ki so jim knjige za njihova leta oziroma stopnjo prezahtevne. Lahko se tudi 
zgodi, da si mlajši otroci ne upajo pristopiti k policam, namenjenim starejšim otrokom, ali 
da starejši nočejo pristopiti k policam s knjigami, ki so namenjene mlajšim, češ da so to 
knjige za dojenčke, kar oni niso (Kemperle in Šauperl, 2012). 
Lavrenčič idr. (1996) opozarjajo, da sistem postavitve po starostnih stopnjah za mlade 
bralce ni primeren zato, ker klasična postavitev upošteva otrokovo zrelost za sprejemanje 
gradiva ne glede na zvrst. Tako se bralec z različnimi zvrstmi srečuje naključno, kar otežuje 
samostojno iskanje ali iskanje po določeni temi gradiva in vrača prosti pristop nazaj v 
pultni sistem. 
Blažić (2010) meni, da smo postavitev po starostnih stopnjah že presegli, pri čemer se 
opira na dognanja s področja mladinske književnosti, didaktike in knjižničarstva. To 
nakazujeta tudi »crossover« literatura oziroma žanrska raznovrstnost in multimedijska 
literatura, kar pomeni, da nekatere knjige za odrasle bralce berejo mladi in obratno, da 
mladinske knjige berejo odrasli (Šauperl, 2011). 
Treba je izpostaviti, da je sistem CPM nastal v času, ko je bilo gradiva za otroke 
neprimerljivo manj, kot ga je danes, ko se na trgu vsako leto pojavi ogromna količina 
novih naslovov za otroke in mladino. S časoma pa so se spremenile tudi potrebe otrok. 
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Zato starostne skupine danes postajajo manj pomembne, v ospredju pa je vsebina knjig 
(Knjiga, 2010). 
2.5 Mladi uporabniki šolske knjižnice 
V šolskih in mladinskih knjižnicah imajo knjižničarji še posebno pomembno vlogo, saj s 
svojim bibliopedagoškim delom vzgajajo otroke v aktivne uporabnike knjižnic. K temu 
pripomore knjižnica, ki je urejena po strokovnih smernicah in načelih. 
Bibliopedagoško delo ima tako več pomembnih ciljev. V zvezi s tem govorimo o treh 
vrstah vzgoje: v okviru knjižnične vzgoje se vzgaja uporabnike, da si znajo s pomagali 
poiskati gradivo in ga samostojno uporabljati, v okviru knjižne vzgoje se jih vzgaja v 
uporabnike in bralce informacijskih virov, v okviru književne vzgoje pa se vzgaja specifično 
bralce književnih del. Knjižničarji si torej želijo rednih obiskovalcev, ki poznajo prostor in 
vedo, po kakšnem sistemu sta razvrščena leposlovno in poučno gradivo ter kako ju 
poiskati, bodisi v knjižničnem katalogu bodisi fizično na polici. Pomembno pa je tudi 
znanje uporabe raznovrstnih priročnikov in drugih informacijskih virov v knjižnici. Naloga 
knjižničarjev je usposobiti otroke, da se bodo znašli ne samo v svoji šolski knjižnici, temveč 
tudi kasneje v drugih (Kemperle in Šauperl, 2012). 
Pogosto pa se pri otrocih pri uporabi knjižnice zatakne. Mlajši otroci imajo težave že s 
tem, da pojasnijo, kaj želijo, kar je povezano z individualnim kognitivnim razvojem. Otroci 
poznajo glavnega junaka, naslov serije ali del naslova, ne znajo pa natančno izraziti svoje 
informacijske potrebe. Knjige pa si s polic izbirajo na podlagi njihovih fizičnih in oblikovnih 
lastnosti, torej tega, kar vidijo, na primer slike na naslovnici, barv, oblikovanja naslova 
(Beak, 2013). 
Tudi pri starejših otrocih, ki znajo gradivo poiskati v računalniških katalogih, se pojavljajo 
težave, saj jim katalogi niso dovolj prilagojeni, vsebinski opisi pa so pomanjkljivi ali pa jih 
sploh ni. Prav tako v katalogu ni slikovnih oznak, s katerimi knjižničarji pogosto pomagajo 
uporabnikom pri orientaciji med policami, kar iskanje dodatno podaljša (Kemperle in 
Šauperl, 2012). 
Težave imajo tudi pri fizičnem iskanju gradiva, problem predstavlja že orientacija v 
knjižnici, pa tudi ureditev gradiva po abecedi, identifikacija naslova, avtorja ali ureditev po 
UDK-sistemu. Izkazalo se je, da je matematično znanje predpogoj za uporabo klasifikacij: 
lažje jih razumejo otroci, ki so se pri pouku že srečali z decimalkami (Busey in Doerr, 
1993). Otroci najpogosteje iščejo gradivo, ki ga potrebujejo za šolo, ter gradivo, ki ustreza 
njihovim lastnim zanimanjem. 
Po S. L. Baker (1986) obstajajo tri skupine iskalcev gradiva. Prva so otroci, ki pri iskanju 
želene knjige ne uporabijo kataloga, ampak se takoj odpravijo h knjižnim policam. Druga 
skupina so tisti, ki ne iščejo točno določenega gradiva, ampak katerokoli gradivo, ki bi 
zadovoljilo njihovo informacijsko potrebo. Tretja pa so tisti uporabniki, ki uživajo v 
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brskanju med policami brez določenega namena; pri njih je izbor gradiva odvisen od 
različnih dejavnikov. Pri tem je treba upoštevati tudi zunanje okoliščine, ki lahko otroke 
odvrnejo od brskanja po knjižnični zbirki in uporabe knjižnice (Kemperle in Šauperl, 2012). 
Larkin-Lieffers (2001) je ugotovila, da so to previsoke ali prenatrpane police ter neustrezni 
knjižni oporniki, zaradi katerih knjige padajo s polic.  
Mladi uporabniki knjižnic najdejo gradivo na različne načine, metode, ki jih pri tem 
uporabljajo, sta v svoji raziskavi opisala Shenton in Dixon (2004): 
1. Tisti, ki poznajo lokacijo gradiva z iskano tematiko, gredo takoj do tistega dela 
zbirke, gre za namerno približevanje (purposeful convergence). 
2. Tisti, ki ne poznajo lokacije gradiva, ki ga iščejo, naključno brskajo po zbirki, gre za 
naključno približevanje (random convergence), ali pa se orientirajo po oznakah na 
policah, stenah in gradivu – namerno raziskovanje (purposeful exploration). 
3. Tisti, ki poiščejo pomoč knjižničarjev – osebna pomoč pri iskanju (personal 
assistance-seeking) – ali uporabljajo za iskanje druga orodja, kot je knjižnični 
katalog, to je neosebna pomoč pri iskanju (impersonal central assistance-seeking). 
4. Tisti, ki tavajo med policami, to je nevodeno pohajkovanje (unguided wandering), 
gre za obliko, ki ni usmerjena in je ne gre povsem prištevati med iskalne strategije. 
2.6 Šolski knjižničarji in postavitev leposlovnega gradiva 
Steinbuch (2013) v svoji raziskavi, ki jo je opravila na forumu spletne učilnice SIO 
(Slovensko izobraževalno omrežje), piše o značilnostih postavitve gradiva v slovenskih 
šolskih knjižnicah. Ugotovljeno je bilo, da je postavitev v šolskih knjižnicah skladna s 
priporočili in pravilnikom ter ne odstopa od tradicionalne. Kot je bilo že zapisano v 
raziskavah (Novljan, 1996; Kemperle, 2010), znotraj leposlovja obstajajo podskupine, ki jih 
knjižničarji postavljajo posebej. Znana je uporaba barvnih oznak za starostne stopnje in 
posebnih oznak (npr. za velike tiskane črke), za označevanje se uporabljajo tudi 
piktogrami. Škrlj (2014) opisuje primer iz knjižnice Osnovne šole Prule, kjer za označevanje 
čitalniškega gradiva uporabljajo okrogle rumene nalepke. Tudi Štruc (2010) navaja, da v 
šolski knjižnici Osnovne šole Kamnica gradivo opremljajo z dodatnimi oznakami, ki so 
vidne na nalepki in v katalogu ter so tako v pomoč učencem pri iskanju gradiva. 
Šolski knjižničarji v osnovnih šolah so v večini zadovoljni s sedanjo ureditvijo gradiva po 
starostnih stopnjah, saj se ujema s tremi vzgojno-izobraževalnimi obdobji. Strinjajo se, da 
bi bilo treba razmisliti o posodobitvi imen posameznih stopenj, saj trenutna niso več 
aktualna. Pojavljajo se tudi nove označitve, ki opisujejo posamezno skupino, na primer 
pojasnila ob C, P, M (Steinbuch, 2013). 
Leta 2015, ko je prišlo do spremembe Zakona o knjižničarstvu in se je začel prehod šolskih 
knjižnic na sistem COBISS, se je pojavila ideja o spremembi oznak in novi postavitvi 
gradiva. Sedanje poimenovanje CPM-stopenj bi zamenjala 3 vzgojno-izobraževalna 
obdobja (VIO): prvo vzgojno-izobraževalno obdobje (VIO 1) bi zamenjalo današnjo C-
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stopnjo, drugo (VIO 2) bi nadomestilo P-stopnjo in tretje (VIO 3) M-stopnjo. Vendar pa se 
pri tem pojavi problem, saj taka postavitev ne vključuje postavitve za predšolske otroke, 
ki jo upošteva stopnja C za cicibane (Bon, 2018). 
Šolski knjižničarji menijo, da so starostne stopnje zgolj priporočilo, in ne poudarjajo, da bi 
morali učenci iskati znotraj njih. Sistem se jim zdi smiseln tudi zaradi usklajenosti s 
postavitvijo na mladinskih oddelkih bližnjih splošnih knjižnic, kamor učenci zahajajo. 
Izjema pa so ljubljanske šolske knjižnice, v katerih postavitev že od leta 2010 ni več enaka 
postavitvi na mladinskih oddelkih MKL (Steinbuch, 2013). 
3 PRIMERI POSTAVITEV GRADIVA NA ODDELKIH ŠOLSKIH IN MLADINSKIH 
KNJIŽNIC 
3.1 Osnovna šola Danile Kumar 
V šolski knjižnici Osnovne šole Danile Kumar je leposlovno gradivo postavljeno po 
CPM-stopnjah, strokovno, ki je ločeno od leposlovnega, pa je urejeno po UDK-sistemu. 
Znotraj vsake starostne skupine je gradivo postavljeno po abecednem redu avtorjev. 
Gradivo za učitelje je ločeno od gradiva za učence, kar označuje tudi signatura v 
knjižničnem katalogu in na nalepki. 
Na C-stopnji so slikanice za učence prvega in drugega razreda zaradi lažjega dostopa 
postavljene v lesenih koritih na tleh, obrnjene s platnico proti bralcu. Te slikanice se 
menjavajo v koritih glede na aktualnost, letni čas, praznike. Na razstavnem panoju poleg 
korit so razstavljene novejše slikanice, ki jih učenci zelo hitro opazijo in si jih pogosteje 
izposojajo. Zahtevnejše knjige z več besedila iz skupine C so postavljene ločeno od 
slikanic. Prav tako so posebej postavljene in označene slikanice z velikimi tiskanimi črkami 
ter pesmice, uganke in slikopisi. Tukaj je postavljena tudi priročna zbirka lažjih poučnih 
knjig z različno tematiko. Knjige za bralno značko prve triade so postavljene na policah C-
stopnje ločeno, vsak razred je na svoji polici, ki jo označuje nalepka določenega razreda. 
Knjige so dodatno označene z nalepko BZ in s stopnjo posameznega razreda. 
Na P-stopnji so knjige postavljene po abecednem redu avtorjev. Na začetku P-stopnje se 
na posebni polički nahajajo stripi. Postavljeni so po zbirkah, ki pa so pogosto pomešane, 
saj si jih učenci veliko izposojajo. Med P- in M-stopnjo je ločeno postavljeno ljudsko 
slovstvo. Prav tako je na obeh ločeno postavljena zbirka knjig za bralno značko, označena 
po enakem sistemu, kot smo ga opisali za C-stopnjo. Posebej so postavljene tudi knjige za 
angleško bralno značko in knjige v drugih tujih jezikih (nem, fran, rus). Na pionirski in 
mladinski stopnji je nekaj skupin knjig označenih s piktogrami, ki jih je knjižničarka dobila 
v Pionirski. 
V čitalnici knjižnice je postavljeno strokovno gradivo za učence. Označeno je po 
poenostavljeni UDK-klasifikaciji. Tam imajo svoje mesto tudi referenčna zbirka, ki je 
postavljena ločeno od ostalega strokovnega gradiva, ter revije za učence in učitelje. 
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Posebnost knjižnice je, da imajo tudi knjige mednarodne šole. Leposlovno gradivo sledi 
postavitvi na nacionalnem delu in si delita police. Tako so spredaj postavljene slovenske 
knjige, za njimi pa so knjige mednarodnega oddelka. Na C-stopnji so to slikanice, ki so 
ločene po zahtevnosti (stopnje od ena do štiri). P-stopnja je poimenovana »young adults« 
in tam so postavljene knjige za učence od četrtega do šestega razreda. Na M-stopnji, 
označeni z »adults«, pa so postavljene knjige za starejše učence od šestega do osmega 
razreda. Na enak način so po UDK-sistemu postavljene tudi strokovne knjige, najprej 
slovenske, za njimi pa na isti polici še knjige mednarodnega oddelka. V knjižnici ni 
računalnika za iskanje po katalogu COBISS, učencem pri iskanju gradiva pomaga 
knjižničarka. 
3.2 Mestna knjižnica Kranj 
V Mestni knjižnici Kranj so ob selitvi v nove prostore uvedli manjše spremembe. Sama 
postavitev se vsebinsko v primerjavi s klasično ni spremenila. Pri leposlovju so oznake, ki 
so označevale starostne stopnje, zamenjali z oznakami, ki označujejo dejansko starost 
bralca. Oblikovale so se štiri skupine, ki sledijo CPM-stopnjam: 
• književna dela do 8 let, 
• književna dela od 9 do 12 let, 
• književna dela nad 13 let, 
• ljudsko slovstvo. 
Vsaka skupina ima še dodatne podskupine. Skupina za najmlajše bralce vsebuje 
podskupine: moja prva slikanica, pravljice in zgodbice, uganke, pesmice, igrice, zbirka 
Čebelica in začenjam brati. Književna dela od 9 do 12 let sestavljajo podskupine: zgodbe, 
povesti, pesmi, igre, stripi. Podobno se delita še naslednji dve skupini. Vključena pa so 
tudi poučna dela, glasba, filmi, gradivo za starše, ostalo gradivo z različnih področij ter 
revije, ki so razporejeni glede na starostno obdobje, za katero so primerni. Strokovno 
gradivo in poučne slikanice so namesto z UDK-vrstilcem označili z besedo oz. besedno 
zvezo (Mestna knjižnica Kranj, 2020). S tem so želeli mladim bralcem približati postavitev 
in jim olajšati prehod z mladinskega na oddelek za odrasle. Podobno so označili tudi 
neknjižno gradivo, saj so tako bolj kot vrsto medija želeli poudariti vsebino (Bon, 2018). 
Primeri tujih knjižnic: 
3.3 Osnovna šola Janet Lee, Ontario, Kanada (Janet Lee Elementary 
School) 
V knjižnici Osnovne šole Janet Lee je primarna ureditev poučnega gradiva sprva temeljila 
na sistemu Deweyjeve decimalne klasifikacije. Ker je bila taka postavitev zaradi 
decimalnih številk učencem nerazumljiva, za poučne knjige ni bilo zanimanja. Knjige so 
zato preuredili po 22 posplošenih in otrokom poznanih tematskih sklopih (npr. ljudje v 
preteklosti, dom in družina, živali) ter njihovih podskupinah, še vedno pa so se držali 
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osnovnih načel Deweyjeve decimalne klasifikacije. Učencem so tako želeli zagotoviti, da 
bodo knjige znali poiskati tudi v drugih knjižnicah. Vse skupine so označili tudi s 
piktogrami in barvnimi nalepkami. Ta otrokom prilagojeni sistem, poimenovan Sur~F (See. 
Use.Reshelve.Fast), je bil med učenci zelo dobro sprejet, ker jim je razumljiv in je 
enostaven za uporabo. Učenci se lažje znajdejo in znajo po uporabi knjigo postaviti na 
ustrezno polico (Gibson, 2011). 
3.4 Evropska šola v Haagu (European School The Hague) 
V osnovnošolski knjižnici Evropske šole v Haagu so postavitev in ureditev gradiva zasnovali 
brez upoštevanja smernic in standardov. Po posvetovanju z nekaterimi drugimi šolami v 
okolici so postavitev učencem prilagodili na svoj način. Mladinsko leposlovje je urejeno 
glede na jezik in starost. Poučna in klasična dela so postavljena po Deweyjevi decimalni 
klasifikaciji. Referenčno gradivo je urejeno po posameznih tematskih sklopih v okviru 
jezikovne skupine. Knjige označujejo tudi z barvnimi nalepkami. Posebna skupina so 
knjige, namenjene stopenjskemu učenju jezikov (»easy language«), ki so na polici v 
osrednjem delu knjižnice in so obrnjene z naslovnicami proti bralcu. Z njimi želijo 
opogumiti oklevajoče bralce, da bi posegli po knjigah, ki jim bodo kos, kar knjižničarka 
izpostavlja kot uspešno prilagojen učni pripomoček (Pellerin, 2019). 
4 PIONIRSKA – CENTER ZA MLADINSKO KNJIŽEVNOST IN KNJIŽNIČARSTVO 
4.1 Zgodovina Pionirske 
Zgodovina Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo sega v leto 1948, 
ko je bila v Ljubljani ustanovljena kot Mestna pionirska knjižnica. Leta 1954 se je 
osamosvojila in se preimenovala v Pionirsko knjižnico. Kot prva v Sloveniji je leta 1956 
uvedla prosti pristop do gradiva in njegovo sodobno strokovno obdelavo, obogatila je 
področje bibliopedagoških oblik dela z uporabniki ter prva vpeljala izposojo neknjižnega 
gradiva. Pod njenim okriljem so nastali programi Pionirskega doma: likovna, gledališka, 
filmska, glasbena in plesna vzgoja ter poučevanje tujih jezikov za otroke. To je vodilo v 
nastanek Mladinskega gledališča ter Pionirskega doma – centra za kulturo mladih, ki 
delujeta še danes (Pionirska, 2020). 
Leta 1961 je pripravila in izdala standarde za delovanje pionirskih knjižnic v Sloveniji ter 
ustanovila študijski oddelek za mladinsko književnost in knjižničarstvo. Leta 1982 je 
postala organizacijska enota Knjižnice Otona Župančiča. Zaradi uspešnega delovanja na 
nacionalni ravni je prejela naloge republiške matične službe za javne, pionirske in šolske 
knjižnice, ki jih je formalno opravljala do leta 1985. Zaradi sprememb na tem področju je 
nato dobila neformalno vlogo nacionalnega strokovnega centra za mladinsko književnost 
in mladinsko knjižničarstvo. Pionirska je zaslužna za številne publikacije, glasila in revije s 
področja mladinskega knjižničarstva. Izdaja Priročnik za branje kakovostnih mladinskih 
knjig, v katerem objavlja anotirane bibliografske preglede mladinskega leposlovja, ki so v 
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pomoč učiteljem in mentorjem bralne značke. Je tudi soizdajateljica revije Otrok in knjiga, 
leta 1991 pa je bila pobudnica ustanovitve revije Šolska knjižnica (Pionirska, 2020). 
Od leta 1972 organizira redna strokovna srečanja mladinskih in šolskih knjižničarjev, ki se 
imenujejo Strokovne srede.2 Leta 1992 je ustanovila Slovensko sekcijo Mednarodne zveze 
za mladinsko književnost, poznano pod imenom Slovenska sekcija IBBY, ki ima sedež v 
Pionirski. V letu 2005 je v sodelovanju s petimi slovenskimi splošnimi knjižnicami izvedla 
obsežno raziskavo o postavitvi in opremi monografskih publikacij na mladinskih oddelkih 
splošnih knjižnic. Leta 2008 je z združitvijo ljubljanskih splošnih knjižnic postala del 
Mestne knjižnice Ljubljana (Pionirska, 2020). 
4.2 Nova postavitev 
Pionirska, ki je del Mestne knjižnice Ljubljana (v nadaljevanju MKL), je leta 2010 
slovenskim knjižničarjem predstavila še nepoznan model postavitve gradiva. Najprej so ga 
uvedli na mladinskem oddelku Knjižnice Otona Župančiča, nato pa še po ostalih enotah 
MKL. Postavitev so snovali od leta 2008 na podlagi različnih razprav in raziskav. Strokovna 
komisija MKL je pripravila nov predlog postavitve, ki je bil kmalu zatem izveden 
(Kemperle, 2010). Predstavili so ga na eni izmed Strokovnih sred, med knjižničarji pa je 
nova, sprva testna postavitev vzpodbudila mnogo različnih odzivov. 
Novi način postavitve v ospredje postavlja bralne perspektive, pomen starostnih stopenj 
je še vedno prisoten v ozadju, a te nimajo več velike vloge. Pri tem so se snovalci oprli na 
strokovna dognanja s področij mladinske književnosti, bibliotekarstva, razvojne 
psihologije in sorodnih ved. Cilj Pionirske je bil približati knjige otrokom, povečati izposojo 
in še bolj oživiti mladinski oddelek. Ob tem so želeli spodbuditi razvoj novih 
bibliopedagoških oblik dela z mladimi bralci in povečati vlogo mladinskega knjižničarja. 
Izhajali so iz spoznanja, da postavitev ne temelji več na starostnih skupinah, ampak na 
vsebini knjig (Knjiga, 2010). Prejšnja knjižnična postavitev, pri kateri se je knjige 
postavljalo po sorodnosti in namembnosti, se je spremenila v postavitev s sporočilno 
vlogo. 
Nastale so skupine gradiva, ki upoštevajo: 
• bralno usposobljenost oziroma bralno stopnjo (samostojni ali nesamostojni 
bralec), 
• literarne zvrsti (poezija, proza, dramatika), 
• bralno namembnost (začetno branje, oklevajoče branje, družinsko branje), 
• bralno perspektivo (resničnost, fantastika), 
 
2 Strokovne srede so nacionalni projekt na področju izobraževanja mladinskih in šolskih knjižničarjev ter 
ostale strokovne in laične javnosti. Namenjene so vsem, ki jih zanima vzgoja za kakovostne mladinske knjige 
in kakovostno branje. Obravnavajo različna strokovna in praktična vprašanja mladinskega knjižničarstva. 
Organizira jih Pionirska vsako drugo sredo v mesecu (Pionirska, 2020). 
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• stopnjo zahtevnosti branja (žanrska pripoved, problemska pripoved), 
• bralni interes in potrebo. 
Nova postavitev spodbuja družinsko branje, ki mu je bila prilagojena tako prostorsko kot 
vsebinsko. Starši se lahko dejavno vključijo v otrokov obisk knjižnice, bralno gradivo je 
dostopno in bralec lahko svobodno izbira, upoštevani so njegovi bralni interesi. Sama 
postavitev dopušča, da starejši otroci izbirajo med knjigami za mlajše in obratno. Starost 
nikjer ni označena, zato to ne vzbuja nelagodja (Knjiga, 2010). 
 
Slika 1. Shema razdelitve leposlovja za otroke in mladino (Pionirska, 2020) 
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili postavitvene skupine, ki se v osnovi delijo na 
tiste, namenjene nesamostojnemu bralcu, in tiste, namenjene samostojnemu bralcu. 
4.2.1 Skupine, namenjene nesamostojnemu bralcu oz. Družinskemu branju 
• IGROKNJIGE 
Gre za knjižničarsko ime za tip knjige, namenjene najmlajšim bralcem, ki spodbujajo 
različne osnovne psihomotorične aktivnosti. Z njimi se otroci učijo in spoznavajo stvari ob 
igri. Pri posredovanju igroknjig imajo pomembno vlogo odrasli, in sicer kot bralni 
posredniki in kot sodelujoči v procesu spodbujanja, ki ga knjiga ponuja. Najpogosteje so to 




3 Gre za zgibanki podobno publikacijo iz listov, povezanih kot harmonika (Leporelo, 2011). 
4 Knjige, ki omogočajo tipalno zaznavo. 
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• SLIKANICE 
Glavna značilnost slikanic so ilustracije. Te imajo predvsem sporočilno in estetsko vlogo in 
so enakovredne ali celo nadrejene besedilu. Pogosto gre za eno samo zgodbo, zaključeno 
pripoved, pesem ali igro. 
• ZGODBICE 
Zgodbice so knjige, ki lahko vsebujejo eno ali več klasičnih ali sodobnih pripovedi 
ljudskega ali avtorskega izvora. Pogosto so ilustrirane, saj so ilustracije v tem obdobju še 
pomemben element sprejemanja zgodbe. Namenjene so otrokom za samostojno branje 
ali za branje s starši. Od slikanic se ločijo predvsem po oblikovanju, obsegu in zahtevnosti 
(Knjiga, 2010). 
4.2.2 Skupine, namenjene samostojnemu bralcu 
• ZBIRKE PRAVLJIC 
V to skupino sodijo zbirke ljudskih in klasičnih umetnih pravljic oz. mitoloških zgodb. V eni 
knjigi je zbranih več različnih pravljic, ki med seboj niso povezane. Po obsegu, zahtevnosti 
in oblikovanju so zahtevnejše od knjig iz skupine zgodbic. 
• STRIPI 
Je izbrano ime za tip knjige, pri kateri je v ospredju pripovedovanja sama likovna podoba 
knjige. Zgodba je namenjena samostojnemu bralcu. Podobne oblike, ki so namenjene 
mlajšemu bralcu, so v Pionirski uvrstili med slikanice. 
• FANTASTIKA 
V to skupino spada različno zahtevna fantazijska proza, od lažjih, kot so fantastične 
avanturistične pripovedi, do zahtevnejših problemsko zasnovanih pripovedi. 
• RESNIČNOST 
Je izbrano ime za skupino resničnostne proze. Sem spadajo pripovedi, ki ne vsebujejo 
fantastičnih elementov. Gre za zgodbe z mogočim in preverljivim dogajanjem (otroška 
detektivka, taborniška avanturistična proza, vsakdanje dogodivščine itd.). Sem spadajo 
tudi problemsko zasnovane zgodbe, kot so mladostniški romani. Ti opisujejo perspektivo 
mladostnika skozi različne žanre in tematike. Skupina resničnost vključuje tudi 
družbenokritično realistično prozo in podobne žanre. 
• POEZIJA 
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• DRAMATIKA 
Sem so uvrščena dramska besedila, ki so prvotno namenjena mentorjem pri uprizarjanju 
gledaliških iger za otroke in mladino. Gre za besedila, ki presegajo obseg slikanice z 
dramskim besedilom (Knjiga, 2010). 
 
Slika 2. Postavitvene skupine leposlovja v slovenskem jeziku (Pionirska, 2020) 
Pri posameznih skupinah si lahko bralec pomaga tudi s piktogrami5 ali slikovnimi znaki, ki 
označujejo: 
• žanrsko raznolikost in tematiko (npr. detektivka, kriminalka, šolska pripoved), 
• namembnost (npr. slikopis, velike črke, začetno branje, uganke) (Kemperle in 
Šauperl, 2012). 
 
5 Piktogram je poenostavljena slika, ki nekaj sporoča, pri leposlovnem gradivu je običajno z njim označen 
žanr. Tipični piktogrami so npr. prometni znaki, oznake za vzdrževanje oblačil in podobno (Šauperl, 2019). 
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Slika 3. Primeri piktogramov na mladinskem oddelku MKL (Pionirska, 2020) 
4.3 Mnenje knjižničarjev o novi postavitvi gradiva v Mestni knjižnici 
Ljubljana 
O postavitvi na mladinskem oddelku MKL od prenovitve postavitve do danes ni bilo zelo 
veliko raziskanega. Prva raziskava je bila izvedena na njenem odprtju 2. aprila 2010. 
Opravila jo je Katja Kemperle v okviru svojega diplomskega dela. Anketni vprašalnik je 
izpolnilo 33 knjižničarjev iz splošnih knjižnic in 22 iz šolskih. Njihova mnenja o novi 
postavitvi so bila zelo različna, od navdušenja do ogorčenega nestrinjanja s spremembami 
(Kemperle, 2010). 
Sodeč po izjavah, ki jih navaja Kemperle (2010, str. 32), je bila novost pozitivno sprejeta 
med šolskimi knjižničarji. Za ponazoritev citiramo nekaj takratnih prvih vtisov in raznolikih 
odzivov knjižničarjev osnovnih šol: 
• »Zanimivo. Knjižničar mora zelo dobro poznati vsebine knjig – iskanje bolj 
zamudno. Nikjer ni več označene zahtevnosti knjig – težje iskanje, ko otrok išče 
knjigo, ki ne bo prezahtevna zanj.« 
• »Bralec lažje najde knjigo v skladu s svojimi interesi. Knjižnica je s tem dostopna 
uporabniku, ki je s tem bolj motiviran za branje in iskanje leposlovne literature.« 
• »Novo postavitev knjig razumem kot sodoben pristop do knjižničnega gradiva, ki 
omogoča bralcem bolj učinkovit dostop do iskanega gradiva in informacij. Bralec ni 
več vkalupljen v neko starostno skupino, ampak ima možnost dostopa do 
zahtevnejšega gradiva.« 
Zelo dobro so sprejeli vpeljavo piktogramov. Postavitev bi po novih načelih v svoji knjižnici 
načeloma spremenilo 40 knjižničarjev oziroma 77 % vprašanih, vendar z določenimi 
omejitvami. Od tega je 23 ustrezala v celoti, 9 delno oziroma prilagojeno, 8 vprašanih tega 
ne bi moglo izvesti zaradi prostorskih omejitev, 4 pa na to vprašanje niso odgovorili. V 
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zaključkih raziskave je bilo ugotovljeno, da so bili ob prvi predstavitvi postavitve odzivi 
spodbudni in da so bile nekatere njene lastnosti ocenjene kot dobre (Kemperle, 2010). 
Naslednja raziskava (Steinbuch, 2013) je bila izvedena aprila 2013 v spletni učilnici SIO, 
kjer je potekalo srečanje knjižničarjev osnovnih šol. Udeleženci so morali v spletni učilnici 
prebrati članek Katje Kemperle in Alenke Šauperl z naslovom Postavitev knjižnega gradiva 
na oddelku za otroke in mladino v splošni knjižnici, ki je bil objavljen v reviji Knjižnica leta 
2012. Sodelovalo je 119 šolskih knjižničarjev, delo je potekalo skupinsko. Namen raziskave 
je bil izvedeti, ali poznajo opisano postavitev, ali imajo na tak način urejeno tudi svoje 
gradivo ter kakšne so prednosti in slabosti nove postavitve v Mestni knjižnici Ljubljana. Po 
prebranem, so se jim z objavo lastnega odgovora prikazali tudi odgovori ostalih 
sodelujočih. Na podlagi analize njihovih odgovorov je bilo ugotovljeno, kaj menijo o njej. 
Ljubljanski knjižničarji so novo ureditev že poznali in so bili do nje kritični, odgovori 
knjižničarjev iz drugih krajev pa so bili bolj splošni, saj imajo tako v njihovih šolskih 
knjižnicah kot v bližnjih splošnih knjižnicah tradicionalno postavitev po starostnih 
stopnjah. Oboji so bili mnenja, da ima postavitev v splošni knjižnici drugačen namen kot v 
šolski in da je tudi delo v obeh različno. Tudi tisti, ki so bili novi postavitvi naklonjeni, so 
imeli ob tem veliko pomislekov, ki so se nanašali na prostorske zmogljivosti, pohištvo in 
predvsem na to, da bi bilo za to potrebnega veliko dodatnega dela. Spraševali so se o 
ekonomičnosti ob tako velikem vložku in o samem učinku nove postavitve. Nekateri so 
menili, da bo učinek postavitve mogoče oceniti šele po nekaj letih. Šolski knjižničarji ne 
vidijo večje koristnosti v drugačni postavitvi, saj naj bi bile starostne stopnje le orientacija 
za branje in ne obvezna izbira. Pohvalili so dodatno označevanje s piktogrami in barvnimi 
oznakami. Menijo, da bi v njihovih šolskih knjižnicah reorganizacija zahtevala ogromno 
dodatnega dela, ta čas pa bi raje namenili učencem. Knjižničarji so še navedli, da se 
leposlovje pri takšni postavitvi preveč pomeša in da se otroci ne bodo znašli med kopico 
knjig. Eden izmed udeležencev je omenil, da se mu zdi postavitev znana, vendar 
nesprejemljiva. Spraševali so se tudi, ali je postavitev po žanrih res boljša in ali res presega 
delitev po starostnih stopnjah, glede na to, da se pri tem otroke usmerja v žanrsko 
naravnanost (Steinbuch, 2013). 
5 RAZISKAVA 
5.1 Raziskovalni problem 
Postavitev in ureditev gradiva na mladinskih oddelkih v slovenskih splošnih in šolskih 
knjižnicah, ki sta v uporabi še danes, sta bili oblikovani leta 1961. Z novimi generacijami 
mladih bralcev pa se je pojavilo vse več potreb po njunem preoblikovanju. Leta 2010 je na 
predlog Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo na mladinskem 
oddelku Mestne knjižnice Ljubljana prišlo do pomembne spremembe, saj so uveljavljeni 
CPM-sistem zamenjali s sistemom bralnih perspektiv. Deset let po uvedbi nas zanima, ali 
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je prenovitev mladinskega oddelka MKL vplivala tudi na šolske knjižnice v Ljubljani in na 
kakšen način se to kaže. 
5.2 Raziskovalna vprašanja 
Raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili in jih preučevali v raziskavi, so bila naslednja: 
• RV1: Kako šolski knjižničarji urejajo gradivo v svojih knjižnicah? 
• RV2: Kaj menijo šolski knjižničarji o sedanji postavitvi leposlovnega gradiva po 
starostnih stopnjah? 
• RV3: Ali šolski knjižničarji poleg CPM-postavitve oblikujejo dodatne skupine 
gradiva in ali jih posebej označujejo? 
• RV4: Katere so najpogostejše dodatne skupine gradiva v šolskih knjižnicah? 
• RV5: Na kakšen način šolski knjižničarji usposabljajo učence za iskanje in 
poizvedovanje po gradivu? 
• RV6: Ali šolski knjižničarji uvajajo postavitev, kot jo imajo v Pionirski, tudi v svojih 
knjižnicah? 
• RV7: Kakšno mnenje imajo šolski knjižničarji o novi postavitvi Pionirske danes? 
5.3 Cilji raziskave 
Naš cilj je bil preučiti, kako imajo šolski knjižničarji ljubljanskih osnovnih šol urejeno 
postavitev v praksi ter ali je prenovljena postavitev mladinskega oddelka Mestne knjižnice 
Ljubljana bistveno vplivala na njihov način ureditve. V raziskavi smo želeli ugotoviti, v čem 
se to kaže. Pridobljeni rezultati in ugotovitve bi lahko pripomogli k izboljšavam pri ureditvi 
postavitve v šolskih knjižnicah v prihodnje. 
6 RAZISKOVALNA METODA 
6.1 Anketa 
Anketa je znanstvena metoda, ki omogoča zbiranje kvantitativnih podatkov v okviru 
raziskovalnega procesa. Je ena najpogostejših metod za zbiranje podatkov v družbenih 
vedah. V ožjem smislu z anketo proučujemo stališča in mišljenja posameznikov s pomočjo 
anketnega vprašalnika. Vujević opredeli anketo kot posebno metodo zbiranja podatkov, 
pri kateri postavimo določeno vprašanje določeni vrsti ljudi na določen način z namenom 
zbrati resnične odgovore (Ambrožič, 2005). 
Pri anketi s spraševanjem posameznikov zbiramo individualne podatke, ki jih nato ob 
vrednotenju združimo v agregatne. Cilj vrednotenja zbranih podatkov pa je iskanje 
medsebojne povezanosti. Podatke pridobimo s pomočjo merjenja, pri katerem se 
pripisuje številke ali druge simbole izkustvenim lastnostim ali spremenljivkam. Pri 
komunikaciji med spraševalcem in sodelujočim v anketi (anketirancem) pride do prenosa 
informacij le, kadar jih oba razumeta na enak način. Zato je pomembno, da so anketna 
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vprašanja sestavljena nedvoumno in da lahko dobljene odgovore preverimo (Ambrožič, 
2005). 
Pisna anketa omogoča, da pridobimo podatke, ki jih z drugimi metodami, na primer 
opazovanjem, ne bi mogli zbrati. Z anketiranjem lahko poizvedujemo tako o subjektivnih 
kot objektivnih stanjih in pridobivamo subjektivno posredovane informacije o predmetu 
raziskovanja. To so predvsem podatki o človeškem vedenju, ki ga določajo dejavniki, kot 
so sposobnosti, stališča, značaj, čustva, vrednote ipd. Podajanju družbeno zaželenih 
odgovorov se pri spraševanju izognemo z anonimnostjo ankete in vključitvijo indirektnih 
vprašanj. Zbiramo lahko podatke o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Anketa je 
ekonomična metoda, saj lahko v kratkem času zberemo veliko podatkov (Ambrožič, 
2005). 
Anketa se lahko izvaja osebno z anketarjem, po telefonu, po pošti ali preko elektronske 
pošte. Anketni vprašalnik je lahko sestavljen iz vprašanj zaprtega, odprtega ali 
kombiniranega tipa. Vprašanja zaprtega tipa uporabimo, kadar poznamo vse možne 
odgovore, ki pa jih ne sme biti preveč, saj od sodelujočega zahtevamo, da izbere eno 
izmed ponujenih možnosti. Vprašanja odprtega tipa lahko odpravijo slabosti vprašanj 
zaprtega tipa, ki anketirance preveč omejijo. Pri njih lahko sodelujoči pojasnijo lastno 
mišljenje, zato so bolj veljavna, vendar lahko ostanemo tudi brez odgovora, saj zahtevajo 
od njih več razmisleka in časa. O vprašanjih kombiniranega tipa pa govorimo, kadar je pri 
zaprtem tipu anketirancu ponujena možnost, da izrazi svoje mnenje s prosto napisanim 
odgovorom (Cencič, 2008). 
Pri raziskovanju v družboslovju se pogosto uporabljajo tudi merske lestvice. Sestavljene so 
iz ponujenih fiksnih odgovorov, ki merijo intenzivnost mnenj anketirancev. Lestvica je 
definirana kot operacionaliziran instrument za metodično merjenje enodimenzionalnih 
lastnosti pojavov. Pri oblikovanju lestvice je treba zagotoviti enodimenzionalnost, kar 
pomeni, da se mora nanašati na eno lastnost, čeprav je lahko sestavljena iz večjega števila 
komponent. Vsebinska homogenost je pomembna, ker zagotavlja zanesljivost in 
veljavnost. Poznamo več vrst lestvic, ki so oblikovane glede na naravo merjenja: 
nominalne, ordinalne, intervalne ter kardinalne (Ambrožič, 2005). 
Najpogosteje uporabljene intervalne lestvice so Likertove sumacijske lestvice. Oblikovane 
so tako, da pokažejo razlike med anketiranci oziroma njihova različna mnenja o 
proučevanem objektu. Sestavljene so iz večjega števila trditev, ki zadevajo isto 
spremenljivko. Ta se tako lahko nanaša na določeno stališče ali mnenje. 
Pri uporabi lestvic je pomembno opraviti predtest vprašalnika z dovolj velikim številom 
anketirancev. Tako lahko izločimo vprašanja, pri katerih se odgovori zelo malo razlikujejo 
in ki nam torej ne koristijo (Ambrožič, 2005). 
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6.1.1 Potek raziskave 
Raziskava o postavitvi gradiva je potekala v obdobju od 18. do 31. maja 2020. Anketni 
vprašalnik smo po elektronski pošti poslali vsem knjižnicam osnovnih šol v občini 
Ljubljana. Seznam šol smo pridobili na spletni strani občine Ljubljana. 
6.1.2 Instrument 
Za pridobivanje podatkov smo uporabili spletni anketni vprašalnik, sestavljen z aplikacijo 
1KA (En klik anketa). Oblikovali smo 21 vprašanj zaprtega, odprtega in kombiniranega 
tipa. Dvakrat smo uporabili Likertovo sumacijsko lestvico, s katero smo preverjali 
intenzivnost mnenj šolskih knjižničarjev o tradicionalni postavitvi in o novi postavitvi na 
mladinskem oddelku MKL. V prvem delu vprašalnika smo želeli ugotoviti, kakšno 
postavitev uporabljajo šolski knjižničarji v praksi, katere skupine gradiva izločajo oziroma 
jih postavljajo posebej ter kako označujejo police. Zanimalo nas je, ali te skupine posebej 
označujejo ter ali za označevanje gradiva uporabljajo piktograme, ki so jih razvili v 
Pionirski. Poizvedovali smo še, na kakšen način v šolskih knjižnicah usposabljajo učence za 
poizvedovanje in iskanje po gradivu. Anketirance smo povprašali tudi, kaj menijo o 
postavitvi v svoji knjižnici in kaj bi spremenili. V drugem delu pa smo poizvedovali o 
mnenju šolskih knjižničarjev o novi postavitvi na mladinskih oddelkih Mestne knjižnice 
Ljubljana. Zanimalo nas je, ali novo postavitev poznajo, ali so katero od novosti, ki so jih 
uvedli pri postavitvi Pionirske, prenesli tudi v svojo knjižnico in kakšno mnenje imajo o 
njej. 
6.1.3 Vzorec 
Izbrali smo neslučajnostni namenski vzorec. To pomeni, da je bil strukturiran tako, da so 
bili izbrani predstavniki določene populacije. Vanj so bili vključeni knjižničarji vseh 48 
osnovnih šol v občini Ljubljana. Prav ta skupina se največkrat srečuje z razlikami v 
postavitvi gradiva v šolskih in splošnih knjižnicah, saj njihovi učenci obiskujejo tudi enote 
MKL, v katerih je gradivo urejeno po modelu Pionirske. 
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7 REZULTATI 
Od 48 poslanih vprašalnikov se je na anketo odzvalo 35 oseb, vseh ženskega spola, kar 
predstavlja 72-% odziv. Od tega jih je 25 navedlo svojo izobrazbo. Izobrazbeno strukturo 
prikazuje Slika 4. 
 
Slika 4. Izobrazba anketiranih 
V raziskavi je sodelovalo 11 diplomiranih bibliotekark po starem sistemu, 8 
knjižničark-učiteljic z opravljenim programom ŠPIK, 4 magistre bibliotekarstva, ena 
knjižničarka z opravljeno smerjo šolsko knjižničarstvo ter ena magistra založniških 
študijev. 10 anketirank na vprašanje ni odgovorilo. 
1. S prvim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako v osnovnošolskih knjižnicah postavljajo 
leposlovno gradivo. 
 
Slika 5. Postavitev leposlovnega gradiva 
Ugotovili smo, da se šolske knjižničarke večinoma držijo tradicionalne postavitve, saj jih 
94 % postavlja gradivo tako, kot določajo smernice, tj. po starostnih stopnjah CPM, pri 
katerih se ločeno postavlja še ljudsko slovstvo ter tuje leposlovje. Dve anketiranki sta 
odgovorili z »drugo«: ena je napisala, da postavlja gradivo glede na CPM-stopnje ter 
posebej ljudsko slovstvo brez tujega leposlovja, druga pa je navedla že znano dejstvo, da 
knjižničarji izpostavljajo določene skupine gradiva, kot so poezija, poučne knjige, knjige o 
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dinozavrih ipd. Nobena šolska knjižnica nima postavitve urejene po modelu Pionirske ali 
glede na temo oziroma žanr. 
2. Pri drugem vprašanju nas je zanimala postavitev poučnega gradiva v šolskih knjižnicah. 
 
Slika 6. Postavitev poučnega gradiva 
Najpogostejši način postavitve je po sistemu UDK z dodatnim pojasnilom tematike ob 
vrstilcu, tako gradivo postavlja kar 37 % anketirank. Sledita postavitev po glavnih skupinah 
sistema UDK (29 %) ter postavitev po sistemu UDK z dodatno oznako (26 %), manj 
pogosto, le v 9 % primerov, pa postavljajo gradivo po sistemu UDK s celim zapisom. 
3. S tretjim vprašanjem smo želeli izvedeti, s kakšnimi napisi so v knjižnicah osnovnih šol 
označene police oziroma kako so poimenovane starostne stopnje. V literaturi se 
pogosto navaja potreba po spremembah poimenovanja skupin, predvsem pri 
poimenovanju pionirji. Želeli smo izvedeti, ali v šolskih knjižnicah že uporabljajo 
kakšne lastne označitve. 
 
Slika 7. Označevanje polic z leposlovnim gradivom 
Najpogosteje se police še vedno označuje z oznakami CPM in celim zapisom poimenovane 
stopnje, kar je navedlo 57 % sodelujočih. Sledi označitev s CPM in pojasnilom, katere 
razrede določena stopnja obsega (29 %). Z oznakami za triletja označuje police 11 % 
knjižnic, v nobeni pa jih ne označujejo z oznako VIO (vzgojno-izobraževalno obdobje). Pod 
»drugo« je ena izmed knjižničark zapisala, da na stopnji C še posebej označi polico z napisi 
skupin, ki jih postavlja ločeno (stripi, uganke, zgodbe, pravljice, poezija). 
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4. Četrto vprašanje se je nanašalo na skupine gradiva, ki jih v šolskih knjižnicah 
izpostavljajo in postavljajo ločeno od standardno urejene postavitve. Možnih je bilo 
več odgovorov, med njimi tudi »drugo«. 
 
Slika 8. Ločevanje posameznih skupin gradiva 
V šolskih knjižnicah so najpogosteje ločeno postavljeni stripi (89 %). Druga najpogosteje 
izpostavljena skupina so novosti, ki jih posebej postavlja 74 % sodelujočih v anketi. Na 
tretjem mestu so pesmi in uganke, ki jih izpostavljajo v 71 % knjižnic. Sledijo knjige z 
velikimi tiskanimi črkami (63 %), knjige za bralno značko (34 %), slikopisi (31 %), slikanice 
(29 %), knjige za začetno branje (23 %) in knjige za domače branje (17 %). Dve knjižničarki 
(6 %) izpostavljata tudi knjige z znakom zlata hruška, ki ga Pionirska podeljuje 
kakovostnim otroškim in mladinskim knjigam. Pod »drugo« so anketiranke navedle, da 
posebej postavljajo tudi kartonke, knjige manjšega formata, zbirko Čebelica, knjige za eko 
bralno značko, dramatiko, ljudsko slovstvo, zbirke pravljic, knjige v tujih jezikih, basni, 
knjige o zmajih in dinozavrih ter zbirko Disney. 
5. Peto vprašanje je bilo odprtega tipa. Zanimalo nas je, na kakšen način v šolskih 
knjižnicah označujejo leposlovno gradivo, ki ga postavljajo posebej. Vprašali smo, ali 
pri tem uporabljajo dodatne oznake na gradivu ali pa to označijo v signaturi. 
28 knjižničark je pojasnilo svoj sistem označevanja: 7 jih gradivo označuje le s signaturo, 
17 pa z dodatno oznako. Dodatne oznake, ki so jih navedle, so zbrane v preglednici 2: 
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Preglednica 2. Primeri dodatnega označevanja gradiva v šolskih knjižnicah 
 
 
Ena izmed knjižničark je odgovorila, da če je ločena postavitev stalna, je to označeno tudi 
na nalepki, če je le začasna, pa se tega ne označi posebej. Druga je odgovorila, da gradiva 
sploh ne označujejo posebej, ker je ločeno postavljeno le določen čas in ga potem vrnejo 
na polico, na katero spada. V eni od knjižnic gradiva ne označujejo posebej, ampak je le 
fizično ločeno. Še en odgovor pa je bil, da zaradi premajhne knjižnice posebne oznake niso 
potrebne. 
6. Pri šestem vprašanju smo preverjali, v kolikšni meri se v šolskih knjižnicah strinjajo s 
trditvami, ki so se nanašale na klasično postavitev gradiva po starostnih stopnjah. 
Odgovorilo je 32 knjižničark od 35 sodelujočih. Odgovori so pojasnjeni v vrstnem redu, 
kot si sledijo trditve. Na grafu si od leve proti desni sledijo vrednosti strinjanja: od 
»sploh se ne strinjam« do »povsem se strinjam«. 
 
Slika 9. Mnenje šolskih knjižničark o klasični postavitvi 
S prvo trditvijo, ki se je glasila, da bi morala delitev po starostnih stopnjah ostati temelj še 
naprej, gradivo pa bi se lahko opremilo uporabniku bolj prijazno, se je strinjala več kot 
Primeri dodatnega označevanja gradiva v šolskih knjižnicah 
c-poezija, p-poezija, m-poezija, CP (cicibanska poezija) 
U – uganke, C-uganke, CU (cicibanske uganke)  
S (s črko), stripi (z besedo) 
Nalepka za posamezno skupino gradiva (za velike tiskane črke) 
Nalepke z oznako za 1., 2. razred 
Nalepke z oznako BZ (bralna značka in razred) 
Barvne nalepke na knjižni nalepki, barvne nalepke na hrbtiščih 
Nalepke za tuje leposlovje (8a – angleške knjige) 
Slikovne oznake (sličice), piktogrami (npr. za poezijo) 
Dodatni napisi na nalepkah 
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polovica knjižničark (54 %), povsem strinjalo se je 20 % sodelujočih, 17 % pa jih je imelo o 
tem deljeno mnenje. 
Ugotovili smo, da se šolske knjižničarke strinjajo s trditvijo, da tradicionalna CPM-
postavitev potrebuje samo nadgradnjo in posodobitev poimenovanja: kar 46 % se jih je s 
tem strinjalo, 20 % se jih ni niti strinjalo niti ne strinjalo, 14 % pa se jih je s tem povsem 
strinjalo. 
Z naslednjo trditvijo smo preverjali, kaj menijo šolski knjižničarji o tem, da bi morale imeti 
knjižnice osnovnih šol in mladinski oddelki splošnih knjižnic enotno postavitev gradiva. 
Mnenja so bila zanimivo porazdeljena, 26 % knjižničark se je s tem strinjalo, prav toliko pa 
se jih s tem ni strinjalo, povsem strinjalo se jih je 17 % in enak odstotek se jih je odločilo za 
odgovor »niti niti«. Knjižničarke imajo torej o enotni postavitvi gradiva v šolskih in 
splošnih knjižnicah zelo nasprotujoča si mnenja. 
Pri četrti trditvi, da deluje postavitev gradiva po starostnih stopnjah kot prikrita cenzura, 
je bilo opaziti močno nestrinjanje. S tem se ni strinjalo 43 % knjižničark, 29 % se jih sploh 
ni strinjalo, z odgovorom »niti niti« pa jih je odgovorilo 17 %. 
7. S sedmim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako pomemben se zaposlenim v šolskih 
knjižnicah zdi videz knjižnice (razporeditev polic, oprema prostora,..). Vprašanje je bilo 
odprtega tipa, odgovorilo je 25 anketirank. 
Te so v večini odgovarjale, da je videz zelo pomemben, tako je odgovorilo 18 knjižničark. 
Pri tem so izpostavile, da videz močno vpliva na obisk knjižnice, da morata biti prostor in 
oprema prijazna uporabniku ter da se s tem motivira učence tudi pri izbiri gradiva. Eden 
izmed odgovorov se je glasil, da se da s postavitvijo marsikaj izpostaviti ali pa skriti. 
Opozorile pa so tudi, da mora biti prostor opremljen tako, da zagotavlja varnost. Šolsko 
knjižnico so opisale kot središče šole, kamor učenci radi zahajajo, tudi zaradi zunanjega 
videza. Še en odgovor je bil, da je dobro, da ima šolska knjižnica različne kotičke, ter da je 
pomembna praktična in logična razporeditev polic. Navedle so tudi, da dobro urejen 
prostor pripomore k samostojnosti otroka pri iskanju gradiva ter da to vpliva tudi na 
njegovo sproščeno in varno počutje v knjižnici. 
8. Pri osmem vprašanju smo spraševali o prednostih in pomanjkljivostih postavitve 
gradiva v šolskih knjižnicah. Vprašanje je bilo odprtega tipa. 
Svoje mnenje je izrazilo 30 anketirank. Od tega jih je 5 odgovorilo, da so s postavitvijo 
zadovoljne in da ne bi spreminjale ničesar. Kot prednost v svojih knjižnicah so šolske 
knjižničarke navedle pregledno in uporabniku prijazno postavljeno gradivo, dve 
knjižničarki sta izpostavili prostornost svojih knjižnic. Eden izmed odgovorov se je glasil, 
da je gradivo postavljeno tako, da učenci hitro opazijo novosti, slabše pa se znajdejo med 
policami. Kot prednost je bilo omenjeno tudi postavljanje gradiva po starostnih stopnjah, 
s pojasnitvijo, da tako učenci takoj vedo, kje iskati. Kot glavno pomanjkljivost, ki ovira 
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pregledno postavitev, je kar 13 anketirank izpostavilo pomanjkanje prostora. V šolskih 
knjižnicah primanjkuje prostora za gradivo in izvajanje knjižničnih uric, premalo je knjižnih 
polic oziroma so te neprimerne, previsoke ali preveč natlačene. Knjižničarke posledično 
ne morejo izpostavljati dodatnih skupin ali pa so določene skupine gradiva slabo urejene, 
saj ni dovolj razstavnega prostora. V eni izmed knjižnic imajo zaradi pomanjkanja prostora 
prilagojeno postavitev, ki jo rešujejo z usmerjanjem uporabnikov. Prav tako je bilo dvakrat 
navedeno, da v knjižnici zaradi pomanjkanja prostora nimajo zabojčkov za slikanice, v 
katerih bi bile te lažje dostopne začetnim bralcem. V enem primeru je bilo izpostavljeno, 
da ni dovolj svetlobe ter da je knjižnica v povsem neprimernih in premajhnih prostorih. 
8.1 Pri osmem vprašanju smo zastavili podvprašanje, kakšnih sprememb si na tem 
področju želijo. 
Dobili smo 30 odgovorov: 10 knjižničark v svojih knjižnicah ne bi spreminjalo ničesar, 
bodisi zato, ker so spremembe delno že uvedle, ker se je knjižnica prenovila ali pa ker 
nimajo nobenih pogojev za spremembe. Med tistimi, ki si želijo sprememb, si jih največ 
želi večji prostor, kar je navedlo 14 sodelujočih, ter več knjižnih polic za bolj pregledno 
postavitev. Omenjene so bile tudi želje po preureditvi postavitve strokovnega gradiva za 
učitelje in uskladitvi oznak za ureditev gradiva, pesti jih pomanjkanje čitalniškega prostora 
ter prostora za tujejezično gradivo. Ena izmed anketirank je izpostavila, da na stenah 
nimajo dovolj prostora za obvestila. Še en odgovor pa se je glasil, da si želijo posodobiti 
obstoječi način postavitve po starostnih stopnjah. 
9. Deveto vprašanje se je nanašalo na iskanje gradiva v šolski knjižnici, zanimalo nas je, 
na kakšne načine si učenci največkrat poiščejo gradivo. 
 
Slika 10. Kako učenci iščejo gradivo v šolski knjižnici 
Po izkušnjah anketiranih šolskih knjižničark si učenci največkrat (v 41 % primerov) gradivo 
poiščejo ob njihovi pomoči. 36 % jih je odgovorilo, da ga poiščejo sami, na voljo pa jim je 
tudi iskanje po katalogu COBISS (12 %). Učenci lahko v šolskih knjižnicah gradivo iščejo 
tudi s pomočjo mobilne aplikacije mCOBISS, kar sta odgovorili dve sodelujoči. Anketiranke 
so pod »drugo« navedle, da same pripravljajo različna pomagala, da učenci poiščejo 
gradivo z brskanjem po policah ali pa da jim pri tem pomagajo sošolci, ki jim tudi svetujejo 
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s knjižnimi predlogi. V pomoč so jim tudi seznami, ki jih pripravijo učitelji določenih 
predmetov, ali seznami za bralno značko. V enem primeru si lahko še pomagajo s 
katalogom WinKnj, ki ga je v večini šolskih knjižnic zdaj nadomestil sistem COBISS. 
10. Z desetim vprašanjem smo želeli izvedeti, na kakšen način v šolskih knjižnicah 
usposabljajo učence za poizvedovanje po gradivu. 
Na vprašanje se je odzvalo 29 šolskih knjižničark. Učenci se z načini poizvedovanja po 
gradivu najpogosteje seznanijo v sklopu ur knjižničnega informacijskega znanja (KIZ), kar 
je odgovorilo 24 udeleženk. Načine poizvedovanja predstavijo tudi ob individualni 
izposoji, kar je navedlo 14 knjižničark. Otroci lahko te veščine usvojijo tudi v sklopu 
bibliopedagoških uric ter v knjižničarskem krožku, kar so zapisale 4 knjižničarke, v eni od 
knjižnic pa iskanje po gradivu poučujejo v sodelovanju s splošno knjižnico. Ena izmed 
anketirank je navedla, da imajo učenci list z navodili za poizvedovanje na oglasni deski v 
knjižnici. 
11. Enajsto vprašanje se je nanašalo na uporabo oznak v šolskih knjižnicah, ki pomagajo 
učencem pri orientaciji v knjižnici. 
 
Slika 11. Uporaba oznak za orientacijo med policami 
V šolskih knjižnicah za orientacijo učencev med policami 60 % knjižničark uporablja 
napise, druge najpogostejše (26 %) so slikovne oznake. Pod »drugo« so navedle barvne 
oznake in tabelo z UDK-vrstilci. Manj pogosto se uporabljajo puščice in zemljevidi oz. 
tlorisi prostora z legendo. 
12. Pri dvanajstem vprašanju nas je zanimalo, kakšne oznake se v šolskih knjižnicah 
uporabljajo za dodatno označevanje gradiva. Možnih je bilo več odgovorov. 
 
Slika 12. Uporaba dodatnih oznak na gradivu 
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V šolskih knjižnicah gradivo najpogosteje dodatno označujejo z barvnimi trakovi na 
hrbtiščih, ta način uporablja 33% šolskih knjižnic. Pod kategorijo »drugo« je 28 % 
anketirank zapisalo, da ne uporabljajo ničesar. Ena knjižničarka je zapisala, da so v fazi 
izdelave lastnih piktogramov, ki jih izdelujejo učenci pri pouku likovnega snovanja. V eni 
izmed šolskih knjižnic uporabljajo samo dodatno nalepko na sprednji platnici za oznako 
jezika, v drugi pa knjige označujejo z znakom zlata hruška in nalepko »bralni palček«. 
Piktograme uporablja 9 knjižnic (23 %), barvne oznake na zadnji platnici knjige pa 6 (15 %) 
šolskih knjižnic. 
13. S trinajstim vprašanjem smo želeli izvedeti, kaj se s piktogrami v šolskih knjižnicah 
najpogosteje označuje. Vprašanje se je pojavilo tistim anketirankam, ki so pri 
dvanajstem vprašanju odgovorile, da uporabljajo piktograme. 
 
Slika 13. Označevanje gradiva s piktogrami 
Piktogrami se najpogosteje uporabljajo za označevanje knjižnega žanra, kar je odgovorilo 
20 % od devetih knjižničark, 6 % anketirank jih uporablja za označevanje teme knjige in 
čitalniškega gradiva, manj pogosto se uporabljajo za označevanje podrobnejše vsebine 
gradiva, ki je označeno z UDK vrstilcem, v eni knjižnici pa z njimi označujejo knjige za 
bralno značko. 
14. Pri štirinajstem vprašanju smo ugotavljali, ali knjižnice, ki uporabljajo piktograme, 
uporabljajo tiste, ki so jih razvili v Pionirski. 
 
Slika 14. Uporaba piktogramov iz Pionirske 
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Ugotovili smo, da v 3 šolskih knjižnicah uporabljajo piktograme, ki so bili oblikovani v 
Pionirski, šest knjižnic pa ne uporablja njihovih piktogramov. 
15. Pri petnajstem vprašanju smo spraševali, ali knjižničarke šolskih knjižnic poznajo 
postavitev gradiva na mladinskem oddelku Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), ki so jo 
zasnovali v Pionirski. 
 
Slika 15. Poznavanje postavitve na mladinskem oddelku MKL 
Ugotovili smo, da so šolske knjižničarke kar dobro seznanjene z novo postavitvijo, ki so jo 
razvili v Pionirski. Postavitev pozna 71 % anketiranih, 13 % pa jih je ne pozna. Pod »drugo« 
so 4 knjižničarke odgovorile, da postavitev poznajo le delno, ne podrobno, okvirno 
oziroma da z njo niso najbolje seznanjene. 
16. Pri šestnajstem vprašanju smo želeli izvedeti, ali je model postavitve, kot je zasnovan 
na mladinskem oddelku Mestne knjižnice Ljubljana, primeren tudi za knjižnice 
osnovnih šol. Sodelujoče smo vprašali po mnenju o novi postavitvi in ali bi jo uvedli v 
svojih knjižnicah. 
Na vprašanje je odgovorilo 26 sodelujočih v anketi, 4 izmed njih je niso poznale dovolj 
dobro, da bi lahko odgovorile. Mnenja glede postavitve so bila zelo različna. Takšno 
postavitev bi v šolski knjižnici uvedlo 5 knjižničark. 
 
Slika 16. Uvajanje modela postavitve Pionirske v šolske knjižnice 
Mnenja knjižničark, ki bi uvedle novo postavitev, so se glasila: 
• »Bi, ker bi učenci lahko brskali po žanrih in ne po starosti.« 
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• »Da. Če bo prostor.« 
• »Da, ker je otrokom lažje razumljiv in dobro viden.« 
• »Ja, je zelo dober model, ampak v šolski knjižnici ni toliko knjig.« 
• »Bi uvedla takšno postavitev, vendar to sedaj zaradi prehoda na COBISS časovno ni 
možno.« 
Knjižničarke, ki postavitve Pionirske ne bi uvedle v šolske knjižnice, so to odločitev 
utemeljile z več razlogi. Eden izmed razlogov, ki onemogočajo takšno postavitev, je 
prostorska stiska, s katero se glede na pretekle odgovore srečuje veliko šolskih knjižnic. 
Izpostavile so tudi pomanjkanje časa, saj so v knjižnicah večinoma same ali pa se ukvarjajo 
s prehodom na sistem COBISS. Dve knjižničarki sta navedli, da je za tak način postavitve v 
njihovi knjižnici premalo knjig. Nova postavitev se zdi anketirankam premalo razdeljena, 
nepregledna in prezapletena, da bi jo mlajši učenci lahko brez težav usvojili. Ena izmed 
anketirank je izpostavila, da bi imela pri novi postavitvi več dela. Mnenje dveh knjižničark 
je bilo, da sprememba postavitve ne bi bistveno vplivala na bralno kulturo učencev. Eden 
izmed odgovorov se je glasil, da se zdi nova postavitev Pionirske delno primerna za šolsko 
knjižnico, v dveh primerih pa sta anketiranki navedli, da sta povsem zadovoljni z obstoječo 
postavitvijo. 
Navajamo nekaj primerov utemeljitev, zakaj se zdi šolskim knjižničarkam nova postavitev 
manj primerna: 
• »Zdi se mi nepregledno. Mislim, da ne morejo biti na isti polici knjige za 2. in 9. 
razred, čeprav spadajo v isto zvrst.« 
• »Ne bi ga uvedla v svoji knjižnici, saj je precej zapleten in bi to pomenilo veliko več 
dela zame in bolj zapleteno iskanje za učence.« 
• »Se mi zdi kar preveč kompliciran, učenci, posebno prva triada, ga ne zapopadejo 
preveč hitro.« 
• »Sistem mi ni všeč in ga v naši knjižnici ne bi uvedla. Ko si v MKL skušam izposoditi 
knjigo, ki je ne poznam, imam kot knjižničarka včasih probleme pri iskanju knjige. 
Tudi učenci pravijo, da včasih ne vedo, katerega žanra je določena knjiga, in kljub 
poznavanju avtorja velikokrat prosijo za pomoč knjižničarja.« 
• »Meni se zdi manj primeren. Slikanice so tako posebej. Morda bi lahko pomešali P- 
in M-stopnjo. Mi že tako ali tako ne ločujemo strogo, nikomur ne branimo brati 
starejših ali mlajših knjig. Zakaj bi ločevala resničnost in fantazijo, če pa je ravno 
mešanica obojega nekaj najboljšega v knjigah in v resničnem življenju.« 
• »Pri ločevanju, kot ga imajo v MKL, vidim težavo, da bralec ne presega žanra, ki mu 
je najbolj pri srcu. Poleg tega je pri starostni stopnji P večina knjig, ki so vsaj delno 
fantazijske, medtem ko je pri starostni stopnji M več resničnostnih knjig, ljubitelji 
fantazije pa so po mojih izkušnjah zelo seznanjeni s svojim žanrom in jim knjig ni 
težko najti. Menim, da se dobri bralci hitro znajdejo, obotavljajočim pa je zelo 
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dobra knjižničarjeva pomoč. Slabše bralce velikokrat sprašujemo, kaj jih zanima, 
interesi so zelo individualni in presegajo vsakršno postavitev.« 
17. S sedemnajstim vprašanjem smo želeli ugotoviti, katere od novosti, ki jih je Pionirska 
uvedla pri novi postavitvi, so se prenesle tudi v šolske knjižnice. 
 
Slika 17. Novosti postavitve iz Pionirske v šolskih knjižnicah 
Najpogostejši odgovor je bil, da v šolskih knjižnicah niso uvedli nobene od novosti, ki so jih 
uvedli pri novi postavitvi v Pionirski, tako je odgovorilo 26 % anketirank. Šolske 
knjižničarke so po zgledu Pionirske v svojih knjižnicah uvedle barvne trakove na knjigah 
(21 %), sledita uporaba piktogramov (18 %) in drugačna razporeditev polic (10 %). Pod 
»drugo« je ena anketiranka zapisala, da bo uvedla piktograme, druga pa je navedla, da bo 
morda kaj od naštetega še uvedla. Ena izmed anketirank pa na mladinskem oddelku MKL 
ni opazila ničesar od zgoraj naštetega. 
18. Pri osemnajstem vprašanju smo preverjali stopnjo strinjanja s trditvami, ki so se 
nanašale na novo postavitev Pionirske. Odgovorilo je vseh 35 sodelujočih v raziskavi. 
Rezultati so predstavljeni v vrstnem redu, kot si sledijo trditve. Na grafu si od leve 
proti desni sledijo vrednosti strinjanja: od »sploh se ne strinjam« do »povsem se 
strinjam«. 
 
Slika 18. Nova postavitev Pionirske 
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S prvo trditvijo, da ima nova postavitev v MKL drugačen namen kot postavitev v šolskih 
knjižnicah, se je strinjalo 29 % anketirank, prav toliko se jih ni niti strinjalo niti ne strinjalo, 
20 % šolskih knjižničark pa se s tem ni strinjalo, 9 % pa sploh ni strinjalo. Mnenja o tem so 
torej zelo deljena. 
Druga trditev se je glasila, da se leposlovje ob novi postavitvi MKL preveč pomeša. Največ 
anketirank, 37 %, se s trditvijo strinja, 23 % se jih s tem ne strinja, prav toliko pa se jih do 
tega ni moglo opredeliti. 
Ob tretji trditvi, da je postavitev po žanrih boljša kot postavitev po starostnih stopnjah, 
smo ugotovili, da se 46 % anketirank ni niti strinjalo niti ne strinjalo, 26 % pa jih je 
odgovorilo, da se s tem ne strinjajo. 
S četrto trditvijo, da je označevanje s piktogrami in barvnimi oznakami pri postavitvi v 
MKL dobra rešitev, se je strinjalo 49 % anketirank, neopredeljeno mnenje jih je podalo 17 
%, 14 % pa se jih je s trditvijo povsem strinjalo. 
S peto trditvijo, da je postavitev v MKL naklonjena družinskemu obisku, saj mu je 
prostorsko in vsebinsko prilagojena, se je strinjalo 43 % anketirank, 26 % jih je odgovorilo 
z »niti niti«, 14 % pa se jih je s trditvijo povsem strinjalo. 
Šesta trditev se je glasila, da zaradi pričakovanj in potreb otrok temeljni način postavitve 
na mladinskem oddelku ni več starostna skupina, ampak vsebina knjig. S trditvijo se je 
strinjalo 34 % anketirank, neopredeljenih je bilo 23 %, s trditvijo se jih ni strinjalo 14 %, 
povsem strinjalo pa se je le 11 % anketirank. 
19. Pri devetnajstem vprašanju smo spraševali, ali so knjižničarke z učenci obiskale 
katerega izmed mladinskih oddelkov Mestne knjižnice Ljubljana. Odgovorilo je 31 
anketirank. 
 
Slika 19. Obisk mladinskega oddelka MKL 
Ugotovili smo, da je 16 anketirank (52 %) že obiskalo mladinski oddelek MKL skupaj z 
učenci, 13 (42 %) jih ga ni, 2 knjižničarki pa ga še nameravata. 
20. Pri dvajsetem vprašanju smo želeli ugotoviti, ali je bil sodelujočim v anketi mladinski 
oddelek ob obisku z učenci tudi predstavljen. 
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Slika 20. Predstavitev mladinskega oddelka MKL ob obisku 
Izkazalo se je, da so mladinski oddelki MKL ob obisku šolskih knjižnic pogosto 
predstavljeni, tako je odgovorilo 75 % šolskih knjižničark, v 25 % primerov pa predstavitve 
niso imeli. 
21. Pri enaindvajsetem vprašanju nas je zanimalo mnenje zaposlenih v šolskih knjižnicah o 
novi postavitvi Pionirske, želeli smo izvedeti, kje vidijo glavne prednosti in kje 
pomanjkljivosti. Vprašanje je bilo odprtega tipa. 
Na vprašanje je odgovorilo 28 sodelujočih, od tega so 4 anketiranke pojasnile, da 
postavitve ne poznajo dovolj podrobno, da bi lahko podale mnenje, 2 anketiranki pa nista 
izpolnili polja za odgovor. 
Kot glavno prednost so izpostavile postavitev po žanrih, ki jo je navedlo 5 anketirank, dve 
sta navedli učencem prijazno postavitev, ki je motivacija za družinsko branje, dve pa 
hitrejše iskanje. Ena izmed anketirank je zapisala, da je drugačna postavitev odlična za 
dobre bralce in tiste, ki veliko hodijo v knjižnico, saj se lažje znajdejo in takoj najdejo svoje 
priljubljeno gradivo, medtem ko je za oklevajoče malo preveč zapletena. Še en odgovor se 
je glasil, da je nova postavitev Pionirske vidna, otroku prijazna. Po mnenju druge 
anketiranke je prednost tudi v tem, da se otroci lažje orientirajo, ne da bi jim bilo treba 
uporabiti knjižnični katalog. Eden izmed odgovorov je bil, da nova postavitev omogoča, da 
lahko dobro knjigo priporočiš več kot eni starostni skupini. Kot prednost je bilo navedeno 
tudi, da učenci izbirajo glede na zanimanje. Eno od mnenj pa je bilo, da bi bilo vredno 
preizkusiti nove rešitve, ki bodo v korist knjižničarjem in uporabnikom. 
Med pomanjkljivostmi postavitve so anketiranke navedle, da je skupaj postavljeno 
gradivo, ki se po obsegu in zahtevnosti preveč razlikuje. Ena anketiranka je izpostavila 
odsotnost starostne razmejitve. Druga je opozorila na težave učencev pri iskanju po 
določenem gradivu. Ena izmed knjižničark leposlovja za mlajše otroke ne bi razdelila, saj 
jih po njenem mnenju sedanja postavitev spodbuja k raziskovanju, brskanju in 
spoznavanju. Omenjeno je bilo tudi, da so učenci navajeni na postavitev po starostnih 
stopnjah, zato se pri postavitvi Pionirske zmedejo, podobno je razmišljala še ena 
knjižničarka, češ da je taka postavitev preveč zapletena. V enem primeru so bili 
izpostavljeni tudi piktogrami, ki naj bi bili preveč nejasni, dvoumni za mlade uporabnike. 
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Slabost je tudi, da ima vsaka knjižnica drugačno prostorsko zasnovo, kar lahko zmede 
uporabnika. Še eno od mnenj se je glasilo, da je novi sistem Pionirske naravnan preveč 
strokovno, namesto da bi bil otrokom prijazen in razumljiv. 
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8 RAZPRAVA 
V razpravi bomo s pomočjo rezultatov ankete odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki smo 
si jih zastavili pred začetkom raziskave. 
S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, kako šolski knjižničarji v svojih 
knjižnicah urejajo gradivo. Analiza anketnih odgovorov je pokazala, da je postavitev v 
ljubljanskih osnovnih šolah zelo tradicionalno urejena in v skladu s smernicami. 
Leposlovno gradivo urejajo po starostnih stopnjah CPM, ljudsko slovstvo ter tuje 
leposlovje postavljajo ločeno. Police najpogosteje označujejo z oznakami CPM in 
besednim poimenovanjem stopnje (cicibani, pionirji, mladina), kar je navedlo 57 % 
sodelujočih v raziskavi. Drugi najpogostejši način je, da so police označene s CPM in 
pojasnilom, katere razrede določena stopnja obsega, pojavljajo pa se tudi oznake polic po 
triletjih. Manj enotno v šolskih knjižnicah postavljajo poučno gradivo. Najpogosteje je 
postavljeno po UDK-sistemu z dodatnim pojasnilom oziroma z oznako tematike ob 
vrstilcu, sledi postavitev po glavnih skupinah UDK-sistema, pri kateri tematiko opiše le 
glavna skupina. Izkazalo se je, da nobena izmed knjižnic ni uvedla postavitve po modelu 
Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo. 
Ugotovljeno je bilo, da je le 16 % šolskih knjižničark s svojo postavitvijo zadovoljnih in ne 
bi spreminjalo ničesar. Kot prednost izpostavljajo pregledno in uporabniku prijazno 
postavljeno gradivo, 2 knjižničarki sta izpostavili prostornost knjižnice. Kot prednost je bila 
navedena tudi ureditev po starostnih stopnjah, z utemeljitvijo, da tako učenci takoj vedo, 
kje iskati. Kar 43 % anketirank kot glavno pomanjkljivost postavitve v svojih knjižnicah 
navaja pomanjkanje prostora. Problem so pomanjkanje knjižnih polic ter previsoke in 
preveč natlačene police, ki učencem ne omogočajo optimalnih pogojev pri izbiri gradiva. V 
nekaterih knjižnicah osnovnih šol so izrazili tudi potrebo po večjih čitalniških prostorih. 
Šolskim knjižničarkam se zdita postavitev gradiva in videz knjižnice zelo pomembna. 
Dejale so, da videz močno vpliva na obisk knjižnice, saj prijetno knjižnično okolje motivira 
učence pri izbiri gradiva ter pripomore k njihovi samostojnosti pri njegovem iskanju, vpliva 
pa tudi na njihovo sproščeno in varno počutje. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo ugotavljali, kaj šolski knjižničarji menijo o 
sedanji postavitvi leposlovnega gradiva po starostnih stopnjah. V knjižnicah osnovnih šol 
menijo, da bi morala postavitev po starostnih stopnjah ostati temelj še naprej, gradivo pa 
bi se lahko opremilo uporabniku bolj prijazno – takšno je mnenje več kot polovice (54 %). 
S tem, da sedanja postavitev gradiva potrebuje le nadgradnjo in posodobitev 
poimenovanja, pa se je strinjala skoraj polovica anketirank (46 %). Šolske knjižničarke se 
ne strinjajo, da deluje postavitev gradiva po starostnih stopnjah kot prikrita cenzura, s 
tem se jih ne strinja 43 %, sploh ne strinja pa 29 %. Zanimivo je njihovo mnenje o enotni 
postavitvi gradiva v šolskih knjižnicah in na mladinskih oddelkih splošnih knjižnic. 
Steinbuch (2013) navaja, da so ji bili pred leti šolski knjižničarji naklonjeni, sedaj pa so 
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mnenja o tem zelo nasprotujoča si, oziroma deljena. Delež knjižničark, udeleženih v naši 
raziskavi, ki so bile temu naklonjene, je bil enak deležu tistih, ki se s tem niso strinjale (26 
%). 
S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo ugotavljali, ali v šolskih knjižnicah poleg 
CPM-postavitve oblikujejo dodatne skupine gradiva in ali jih posebej označujejo. Šolske 
knjižničarke v svojih knjižnicah zelo pogosto oblikujejo in izpostavljajo dodatne skupine 
gradiva, ki dopolnjujejo CPM-postavitev. Ugotovili smo, da med 35 sodelujočimi v 
raziskavi ni bilo nobene, ki ne bi izpostavljala vsaj ene skupine gradiva. Posebej 
postavljenemu gradivu 48 % anketirank dodaja dodatne oznake, 20 % jih posebno 
postavitev označi le v signaturi. V nekaterih knjižnicah izpostavljajo gradivo le začasno, 
večinoma pa gre za stalne postavitve ali pa izpostavljajo le določeno gradivo do 
določenega razreda. Izpostavljanje dodatnih skupin gradiva je tudi eden od pokazateljev, 
da sedanja priporočila za ureditev šolskih knjižnic niso več skladna s potrebami novih 
generacij uporabnikov. Izkazalo se je, da obstajajo različne prakse pri označevanju posebej 
izpostavljenih skupin. Rezultati kažejo, da so najpogostejši barvni trakovi na hrbtiščih, tak 
način uporablja 33 % knjižnic. Kar 28 % jih gradiva dodatno ne označuje. Uporaba 
piktogramov v knjižnicah ljubljanskih osnovnih šol ni zelo razširjena, navedlo jo je le 9 
knjižničark, z njimi najpogosteje označujejo žanr. 3 knjižnice uporabljajo piktograme, ki so 
jih zasnovali v Pionirski. 
S četrtim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, katere so najpogostejše dodatne 
skupine gradiva v šolskih knjižnicah. Skupina gradiva, ki se jo najpogosteje postavlja 
posebej, so stripi, ki jih izpostavlja kar 89 % anketiranih. Sledijo novosti (74 %), pesmi in 
uganke (71 %) ter knjige z velikimi tiskanimi črkami (63 %). Ostale skupine in njihova 
pogostost so navedene v preglednici 3. 
Preglednica 3. Ločeno postavljene skupine gradiva v šolskih knjižnicah 
VRSTA GRADIVA Število knjižnic Odstotek (N = 35) 
Stripi 31 89 
Novosti 26 74 
Pesmi 25 71 
Uganke 25 71 
Knjige z velikimi tiskanimi črkami 22 63 
Knjige za bralno značko 12 34 
Slikopisi 11 31 
Slikanice 10 29 
Knjige za začetno branje 8 23 
Drugo 8 23 
Knjige za domače branje 6 17 
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Primerjava s preteklimi raziskavami na tem področju (Kemperle, 2010) je pokazala, da se 
je postavitvena praksa pri ločenem postavljanju gradiva v desetih letih le malo 
spremenila. Še vedno so med najpogosteje izpostavljenimi skupinami stripi, novosti ter 
knjige z velikimi tiskanimi črkami. V dveh šolskih knjižnicah izpostavljajo tudi knjige z 
znakom zlata hruška, ki ga je uvedla Pionirska kot znak kakovostne otroške in mladinske 
literature, kot to počnejo na mladinskem oddelku MKL. Rezultati so pokazali, da 
izpostavljene skupine v šolskih knjižnicah tudi posebej označujejo. Stripi so označeni z 
oznako S ali z napisom »stripi«. Za pesmi nekatere knjižničarke uvajajo oznake glede na 
stopnjo (c-poezija, p-poezija, m-poezija, CP – cicibanska poezija), prav tako različne 
oznake dodeljujejo ugankam (U – uganke, c-uganke, CU – cicibanske uganke). Knjige z 
velikimi tiskanimi črkami so pogosto označene s posebnimi nalepkami in z oznako v 
signaturi. Lahko bi rekli, da postavitev po starostnih stopnjah mladim uporabnikom ne 
zadostuje povsem, prav tako tudi ne knjižničarkam pri njihovem delu, zato bi bila 
prenovitev smernic in priporočil za urejanje gradiva zelo dobrodošla. 
S petim raziskovalnim vprašanjem smo želeli izvedeti, na kakšen način šolski knjižničarji 
usposabljajo učence za iskanje in poizvedovanje po gradivu. Učenci se z načini 
poizvedovanja po gradivu seznanijo v sklopu ur knjižničnega informacijskega znanja (KIZ), 
kar je kot najpogostejši način navedla več kot polovica anketirank. Knjižničarke 
usposabljajo učence tudi ob individualni izposoji, v sklopu bibliopedagoških uric, manjši 
delež pa se jih temu posveča tudi ob izvajanju knjižničarskega krožka. Ena anketiranka je 
odgovorila, da to izvajajo v sodelovanju z bližnjo splošno knjižnico. Odgovori so pokazali, 
da učenci pri iskanju gradiva največkrat prosijo za pomoč knjižničarja, se znajdejo sami ali 
pa si pomagajo s knjižnim katalogom. Za pomoč pri orientaciji učencev se najpogosteje 
uporabljajo napisi in slikovne oznake, redkeje je zaslediti uporabo barvnih oznak, tabele 
UDK-vrstilcev, simbolov ali tlorisa prostora. 
Raziskava je pokazala, da šolske knjižničarke skupaj z učenci obiskujejo mladinske oddelke 
splošnih knjižnic ali pa to še nameravajo. To je storila že več kot polovica anketiranih, ob 
obisku pa so jim zaposleni oddelek tudi predstavili. Glede na to, da imajo poleg Knjižnice 
Otona Župančiča ureditev gradiva po bralnih perspektivah tudi ostale enote MKL, lahko 
sklepamo, da so učenci z novo postavitvijo seznanjeni. 
S šestim raziskovalnim vprašanjem smo ugotavljali, ali v šolskih knjižnicah uvajajo 
postavitev, kot jo imajo v Pionirski. Ugotovili smo, da šolske knjižničarke večinoma (71 %) 
poznajo novo postavitev Pionirske, a kljub temu modela postavitve gradiva, kot so ga 
uvedli na mladinskem oddelku Knjižnice Otona Župančiča, do sedaj ni vpeljala nobena 
ljubljanska osnovnošolska knjižnica. Rezultati naše raziskave so pokazali, da bi svojo šolsko 
knjižnico po novem modelu uredilo le 5 knjižničark, kar predstavlja 19 % vseh sodelujočih 
v raziskavi. Opaziti je manjšo naklonjenost vpeljavi nove postavitve v primerjavi z 
raziskavo izpred desetih let (Kemperle, 2010), ko jo je bilo pripravljeno vpeljati kar 13 (60 
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%) šolskih knjižnic. Nobena izmed knjižnic, sodelujočih v naši raziskavi, nove postavitve še 
ni uvedla. Za to je bilo naštetih več razlogov, najpogostejši med njimi je prostorska stiska, 
ki jo je navedlo kar 13 anketirank. Izpostavile so tudi pomanjkanje časa, saj so v knjižnicah 
same ali pa se ukvarjajo s prehodom na sistem COBISS, kar bi lahko bila odlična priložnost 
za spremembe postavitve, vendar tega ni omenila nobena izmed anketirank. Dve 
knjižničarki sta zapisali, da v njunih knjižnicah za takšno postavitev ni dovolj knjižnega 
gradiva. 
Čeprav do vpeljave nove postavitve v nobeni šolski knjižnici ni prišlo v celoti, pa lahko 
opazimo, da so se v manjši meri prenesle nekatere novosti, pri vpeljavi katerih so se 
zgledovali po novi ureditvi v Pionirski. To so predvsem uporaba barvnih trakov na knjižnih 
hrbtih, uporaba piktogramov in uvedba drugačne razporeditve polic. Ugotovili smo, da 
uporaba piktogramov v šolskih knjižnicah ni zelo razširjena, presenetljivo pa je, da v treh 
uporabljajo piktograme, ki so jih uvedli v Pionirski. Z njimi najpogosteje označujejo knjižni 
žanr. Šolske knjižnice v 26 % primerov ne uporabljajo nobene od novosti, ki so jih uvedli 
ob novi postavitvi. 
Pri sedmem raziskovalnem vprašanju smo želeli ugotoviti, kakšno mnenje imajo šolski 
knjižničarji o novi postavitvi Pionirske. Ugotovili smo, da so mnenja o njej zelo različna. 
Mnenje nekaterih je, da je preveč razdeljena, nepregledna in prezapletena, da bi jo mlajši 
bralci lahko samostojno in brez težav usvojili. Dve knjižničarki sta odgovorili, da nova 
postavitev ne bi bistveno vplivala na bralno kulturo učencev in da novih bralcev ne bomo 
privabili na ta način, ampak s tem, da jim bomo posvetili več časa. Zanimivo pa je, da se 
34 % anketiranih strinja s trditvijo, da zaradi pričakovanj in potreb otrok temeljni način 
postavitve na mladinskem oddelku ni več starostna skupina, ampak vsebina knjig. 
Knjižničarke, ki so bile vpeljavi nove postavitve naklonjene, so pojasnile, da je njena 
prednost predvsem v postavitvi po žanrih. Kar 43 % teh jih meni, da je postavitev 
Pionirske otrokom in družinam vidna in prijazna. Izpostavile so, da lahko mladi bralci, ki v 
knjižnico zahajajo pogosto, hitreje poiščejo svoje priljubljeno čtivo, ob tem pa opozorile, 
da je lahko za oklevajoče bralce to malo preveč zahteven sistem. Eno od mnenj se je 
glasilo, da lahko pri postavitvi Pionirske uporabnik poišče gradivo, ne da bi mu bilo treba 
uporabiti knjižnični katalog. Spet mnenje drugih pa je, da gre bolj za strokovno naravnano 
zasnovo postavitve, ki je otrokom manj prijazna. Knjižničarke si glede tega, ali ima 
postavitev Pionirske drugačen namen kot postavitev v šolskih knjižnicah, čeprav je 
namenjena isti skupini uporabnikov, niso bile enotne: toliko, kot se jih je s to trditvijo 
strinjalo, se jih do nje ni moglo opredeliti, kar je glede na pretekle raziskave (Steinbuch, 
2013) zanimivo, saj so takrat menili, da to drži. 
Kot pomanjkljivost nove postavitve so izpostavile, da je skupaj postavljeno gradivo, ki se 
po obsegu in vsebinski zahtevnosti preveč razlikuje. S trditvijo, da se leposlovje pri novi 
postavitvi MKL preveč pomeša, se je strinjalo kar 37 % anketiranih. Moti jih tudi, da ni 
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starostne razmejitve, ki jo CPM-postavitev omogoča. O tem, ali je postavitev po žanrih 
boljša kot postavitev po starostnih stopnjah, niso imele jasnega stališča, 46 % anketiranih 
je imelo o tem deljeno mnenje, 26 % pa se jih s to trditvijo ni strinjalo. Navedle so tudi 
težave učencev pri iskanju po določenem gradivu. Eden od odgovorov se je glasil, da so 
učenci navajeni na postavitev po starostnih stopnjah, zato jih nova postavitev Pionirske 
preveč zmede in je zanje prezapletena. Vprašane se strinjajo, da je uporaba piktogramov 
in barvnih oznak, kakršne je uvedla Pionirska, dobra rešitev, vendar pa kot pomanjkljivost 
dodajajo, da so njihovi piktogrami preveč dvoumni in nejasni za mlade uporabnike. 
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9 ZAKLJUČEK 
Glavni namen magistrske naloge je bil raziskati vpliv nove postavitve Pionirske na 
postavitev v knjižnicah ljubljanskih osnovnih šol. Želeli smo ugotoviti, kako šolski 
knjižničarji urejajo gradivo in v kolikšni meri se pri tem zgledujejo po novi postavitvi, ki jo 
je na svojih mladinskih oddelkih uvedla Mestna knjižnica Ljubljana. 
Raziskava je pokazala, da knjižnice osnovnih šol v veliki meri upoštevajo tradicionalno 
postavitev, ki je določena s smernicami in knjižnično zakonodajo. Po pregledu le-te smo 
ugotovili, da smernice na področju postavitve gradiva niso zelo podrobno opredeljene, 
prav tako v zadnjih letih ni bilo zaznati opaznejših posodobitev v zvezi s tem. Šolske 
knjižnice imajo pri postavitvi in ureditvi gradiva razmeroma proste roke. Tako je 
postavitev leposlovja najpogosteje urejena po starostnih stopnjah CPM, poučno gradivo 
pa urejajo na različne načine. Najpogosteje je postavljeno po UDK-sistemu z dodatnim 
pojasnilom tematike ob vrstilcu, sledi mu postavitev po glavnih skupinah UDK-sistema. 
Nobena izmed ljubljanskih osnovnošolskih knjižnic, vključenih v našo raziskavo, gradiva ne 
ureja po zgledu Pionirske. Glede na pretekle raziskave se je presenetljivo zmanjšalo 
število knjižnic, ki bi uvedle novo postavitev z mladinskega oddelka MKL. Ugotovili smo, 
da bi bilo takih le 5 knjižnic (19 %), pred desetimi leti pa jih je bilo kar 13 (60 %). Glavna 
razloga, ki ovirata spremembe, sta pomanjkanje prostora in pomanjkanje časa, saj se 
nekatere knjižnice še vedno ukvarjajo z vpisom gradiva v sistem COBISS. Anketiranke so 
dodale, da bi takšna sprememba zahtevala več ljudi, v knjižnicah pa je največkrat 
zaposlena ena sama knjižničarka. Svoj čas raje posvetijo učencem, ki jih izobražujejo pri 
urah knjižničnih informacijskih znanj in pri bibliopedagoških urah. Knjižničarke z učenci 
obiskujejo mladinske oddelke knjižnic MKL, kjer se imajo priložnost seznaniti z novo 
postavitvijo gradiva po bralnih perspektivah. Ugotovili smo, da so njihova mnenja o enotni 
postavitvi gradiva v šolskih knjižnicah in na mladinskih oddelkih zelo deljena, četudi so bile 
pred leti temu bolj naklonjene. 
Šolske knjižničarke si želijo sprememb na področju postavitve, saj se jim zdita videz šolske 
knjižnice in postavitev gradiva zelo pomembna, po njihovem mnenju močno vplivata na 
sam obisk. Izpostavile so, da prijetno knjižnično okolje motivira učence pri izbiri gradiva 
ter pripomore k njihovi samostojnosti pri iskanju, vpliva pa tudi na varno in sproščeno 
počutje učencev. Po mnenju več kot polovice zaposlenih v ljubljanskih šolskih knjižnicah bi 
morala postavitev po starostnih stopnjah ostati temelj še naprej, nadgradnjo pa si želijo 
pri opremi gradiva ter preimenovanju starostnih stopenj. To bi lahko bilo zanimivo 
področje za nadaljnje raziskovanje. 
Da sedanja priporočila za ureditev šolskih knjižnic niso več skladna s potrebami novih 
generacij uporabnikov, se med drugim kaže pri izpostavljanju dodatnih skupin gradiva. 
Zelo pogosto se oblikujejo dodatne skupine gradiva, ki dopolnjujejo klasično CPM-
postavitev. Ugotovili smo, da to počnejo vse knjižnice, ki so sodelovale v raziskavi, 
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postavitvena praksa pri ločenem postavljanju gradiva pa se je v desetih letih glede na 
pretekle raziskave le malo spremenila. Najpogosteje so posebej postavljeni stripi, sledijo 
novosti ter pesmi in uganke, velikokrat so izpostavljene tudi knjige z velikimi tiskanimi 
črkami. V dveh knjižnicah izpostavljajo tudi knjige z oznako zlata hruška, ki jo podeljuje 
Pionirska kot znak kakovostnih otroških in mladinskih knjig. Za dodatno označevanje 
gradiva se najpogosteje uporabljajo barvni trakovi na hrbtiščih, veliko knjižnic pa še vedno 
gradiva dodatno ne označuje, kar je odgovorilo 28 % sodelujočih. Ugotovili smo, da se 
piktogrami v knjižnicah osnovnih šol ne uporabljajo pogosto, zanimivo pa je, da so tri 
»posvojile« piktograme, ki so jih oblikovali in ki jih uporabljajo tudi na mladinskem 
oddelku MKL. Z njimi najpogosteje označujejo žanr gradiva, poudarjajo pa, da so dvoumni 
in nejasni. 
Četudi do vpeljave nove postavitve Pionirske v nobeni šolski knjižnici ni prišlo v celoti, 
rezultati raziskave kažejo, da so se v manjši meri prenesle novosti, pri uvedbi katerih so se 
zgledovale po njej. Gre za uporabo barvnih trakov na knjižnih hrbtih, uporabo 
piktogramov ter uvedbo drugačne razporeditve polic. Ugotavljamo, da se med šolskimi 
knjižničarkami pojavljata dve skupini, tista, ki je novi postavitvi naklonjena in bi jo uvedla, 
če bi imela pogoje, ter skupina, ki ji izrazito ni naklonjena. Kot prednosti nove postavitve 
na mladinskih oddelkih MKL knjižničarke izpostavljajo postavitev po žanrih in družinam 
prijazno ureditev. Moti pa jih, da je gradivo preveč pomešano ter da je po njihovem 
mnenju postavitev še vedno preveč strokovno naravnana in zato manj primerna za mlade 
uporabnike. 
Izboljšave na področju postavitve gradiva v šolskih knjižnicah so glede na naše ugotovitve 
potrebne. Za začetek bi bilo priporočljivo pregledati in posodobiti vsa strokovna 
priporočila ter zakonodajo. Predlagamo preureditev poimenovanja postavitvenih skupin 
CPM, pri kateri bodo sodelovale tako šolske knjižnice kot tudi mladinski oddelki splošnih 
knjižnic. Smiselno se nam zdi tudi, da bi bilo novo poimenovanje enotno za vse knjižnice 
osnovnih šol, pa tudi za splošne. Glede na veliko prostorsko stisko šolskih knjižnic 
predlagamo tudi reden odpis gradiva, ki iz različnih razlogov ne sodi v zbirko. 
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11 PRILOGA 
Priloga 1. Anketni vprašalnik 
Spoštovani! 
Sem Teja Dvorjak in zaključujem študij na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko 
znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani. V okviru zaključne naloge se 
ukvarjam s postavitvijo gradiva v knjižnicah osnovnih šol. Zanima me, kakšne so vaše 
izkušnje v praksi. Vaše sodelovanje v anketi je anonimno in namenjeno zgolj za potrebe 
naloge. Zelo bi bila vesela, če bi si vzeli čas in z rešenim vprašalnikom pomagali pri moji 
nalogi. Vnaprej hvala in lep pozdrav. 
 
Q1 – Kakšna je postavitev leposlovnega gradiva v vaši šolski knjižnici? 
 glede na C, P, M starostne stopnje, ter ločeno ljudsko slovstvo in tuje leposlovje 
 glede na žanr (detektivske zgodbe, zgodovinske..) 
 glede na temo (knjige o živalih,...) 
 po modelu Pionirske - centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo  
 Drugo (opišite svoj način)  
 
Q2 – Kako razvrščate poučno gradivo? 
 po sistemu UDK s celim zapisom (s privesnimi vrstilci)  
 po glavnih skupinah UDK sistema (0, 1, 2)  
 po sistemu UDK z dodatno oznako (npr. strokovno gradivo za mladino= SM 56)  
 po sistemu UDK z dodatnim pojasnilom tematike ob vrstilcu  
 Drugo (opišite svoj način):  
 
Q3 – Na kakšen način označujete police z leposlovnim gradivom? 
 z oznakami C/P/M in s poimenovanjem določene skupine (cicibani, pionirji, mladina)  
 C/P/M+ pojasnila ("od 1.- 3. razreda, od 4.-6. razreda...)  
 po triletjih (C-1.triletje, P-2.triletje, M-3.triletje)  
 VIO1 / VIO2 / VIO3 (vzgojno-izobraževalno obdobje)  
 Drugo:  
 
Q4 – Katere skupine gradiva v vaši knjižnici postavljate ločeno od ostalega standardno 
urejenega gradiva? (možnih je več odgovorov) 
 knjige za bralno značko  
 slikanice  
 stripi  
 knjige z velikimi tiskanimi črkami  
 knjige za domače branje  
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 knjige za začetno branje  
 knjige za dislektike  
 knjige z malimi tiskanimi črkami  
 knjižne serije 
 novosti  
 knjige z znakom Zlate hruške  
 slikopisi  
 knjižne zbirke  
 pesmi  
 uganke  
 Drugo:  
 
Q5 – Na kakšen način označite leposlovno gradivo, ki ga postavljate ločeno (signatura, 




Q6 – Koliko se strinjate s trditvami, ki se nanašajo na postavitev gradiva po starostnih 
stopnjah? 
 











Tradicionalna CPM postavitev 
potrebuje samo nadgradnjo in 
posodobitev poimenovanja. 
 
     
Knjižnice osnovnih šol in mladinski 
oddelki splošnih knjižnic bi morali imeti 
usklajeno postavitev gradiva. 
 
     
Delitev po starostnih stopnjah bi 
morala ostati temelj še naprej, gradivo 
pa se lahko opremi uporabniku bolj 
prijazno. 
 
     
Postavitev gradiva po starostnih 
stopnjah deluje kot prikrita cenzura.      
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Q7 – Kako pomemben je po vašem mnenju sam videz šolske knjižnice (razporeditev 












Q7_4 – Kako učenci v vaši knjižnici najpogosteje poiščejo gradivo? (možnih je več 
odgovorov) 
 z računalnikom v COBISS katalogu  
 ob pomoči knjižničarja  
 učenci lahko uporabljajo mobilno aplikacijo mCOBISS  
 sami  
 Drugo:  
 
Q8 – Na kakšne (individualne/skupinske) načine pri vas usposabljate učence za 




Q9 – Izberite označbe, ki jih uporabljate za orientacijo učencev med policami. (možnih 
je več odgovorov) 
 napisi  
 slikovne oznake  
 zemljevid oz. tloris prostora z legendo  
 puščice  
 Drugo:  
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Q10 – Kakšne oznake uporabljate za dodatno označevanje gradiva?(možnih je več 
odgovorov) 
 piktograme (poenostavljene sličice)  
 barvne oznake na zadnji strani knjige  
 barvne trakove na hrbtiščih  
 Drugo:  
 
IF (1) Q10 = [Q10a] 
Q17 – Kaj najpogosteje označujete s piktogrami? 
 knjižni žanr  
 temo knjige  
 podrobnejšo vsebino poučnega gradiva, označenega z UDK  
 čitalniško gradivo  
 Drugo:  
 
IF (2) Q10 = [Q10a] 
Q10_2 – Ali uporabljate za označevanje gradiva piktograme, ki so jih razvili v Pionirski? 
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 
Q11 – Ali poznate postavitev gradiva na mladinskem oddelku Mestne knjižnice Ljubljana 
(MKL), ki so jo zasnovali v Pionirski – centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo? 
 Da  
 Ne  
 Drugo:  
 
Q12 – Se vam zdi model postavitve, kot ga imajo na mladinskem oddelku Mestne 
knjižnice Ljubljana, primeren tudi v knjižnicah osnovnih šol? Ali bi ga uvedli v vaši 




Q13 – Ali ste kakšno od novosti, ki jih je uvedla Pionirska v novi postavitvi, prenesli tudi 
v svojo knjižnico?  
Možnih je več odgovorov  
 piktogrami  
 barvne oznake  
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 barvni trakovi na knjigah  
 drugačno poimenovanje skupin gradiva  
 drugačna razporeditev polic  
 nič od naštetega  
 Drugo:  
 
Q16 – Koliko se strinjate s trditvami, ki so povezane z novo postavitvijo gradiva na 
mladinskem oddelku Mestne knjižnice Ljubljana (MKL), ki jo je zasnovala Pionirska? 
 










Nova postavitev v MKL ima drug namen 
kot postavitev v šolskih knjižnicah. 
 
     
Leposlovje se ob novi postavitvi MKL 
preveč pomeša. 
 
     
Postavitev po žanrih je boljša kot 
postavitev po starostnih stopnjah. 
 
     
Označevanje s piktogrami in barvnimi 
oznakami pri postavitvi v MKL je dobra 
rešitev. 
. 
     
Nova postavitev v MKL je naklonjena 
družinskemu obisku knjižnice, saj mu je 
prostorsko in vsebinsko prilagojena. 
 
     
Zaradi pričakovanj in potreb otrok, 
temeljni način postavitve na mladinskem 
oddelku ni več starostna skupina, ampak 
vsebina knjig. 
     
 
Q14 – Ste katerega od mladinskih oddelkov v Mestni knjižnici Ljubljana obiskali kdaj 
skupaj z učenci?  
 Da  
 Ne  
 Ga nameravam  
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 Drugo  
 
IF (3) Q14 = [1] (Da) 
Q15 – So vam knjižničarji ob obisku predstavili novo postavitev? 
 Da  
 Ne  
 









XSPOL – Prosimo, navedite spol: 
 Moški  
 Ženski 
 
